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j7 de jaaio de 1941 
DIAE.IO DE FALA2TGE ESPá^OLA TEADIOIOlíALISTA Y DE LAS JOJí 
¡ Eedaeción^ Ailmáaistsadfej y 
^Talleres: Avenida cb Jcsé Aíi-
J tonio Primo d2 Eircra, 1 
Teléfonos; 1S63 y 
, ; — 
a u d i l l o i n a u á u r a 
contia, 
a s e n n m n e 
/U entregar las llaves de los nuevos edificios, 
es aclamado con entusiasmo 
ráete, —S. E. di Jefe Mdrcno Torres, <firector <fe 
le Cór§5 ba asistido esta tar Regiones Devastadas, daba kc 
Zara^i^inaüg^^ion y entre- tura a los nombres y el Cau-
L la Dirección de Regio- dílío dexx>sitaba las llaves en 
Kvastadaá, de 45 vivien- mane» de los usufructuarios. 
ÍO 
a 
SE YA A ESTUDIAR 
LA REGULACION DE 
LOS SALA KIOS 
saludaban ornaleros previamente 
u y autoridades. Asisten J. O. N-S. i $¡ por la que se crea ima co-
miaistros de la Goberna- I El acto finalizó cantándose el j misión interministerial pa a ¡¿Hacienda, Justicia, Obras "Cara al Sol". El Caudillo j ra la reglamentación del 4icas, Agricultura y Ejér- dió loá gritos de ritual. Seguí j¡ trabajo en las distintas 
a de la nj i; capitán general de la Re damente, la banda de música t ramas y estudiar las rela-
-atvoPriii D, Obi:po de Madrid-Alca de la n . * división inícrpietó S cioines entre los precios 
as]>e<¡to( gobernador militar y gene el Himno Naciona-l. \í - actuales de los artículos 
Vlillán Astray, Borbón. I A las seis menos diez de la J de primera necesidad con 
lo !r, 0 Rada, Delegado Nacional tarde. S. E. el Je'fe del Estado j 
fué despedido por el Gobier-
no, autoridades y jerarquías, 
las cuales se trasladaron luego 
a Majadahonda y Las Rozas, 
para hacer entrega de otros 
grupos de viviends.—CIFRA. 
p r o p o s i t o 
n o c e r m m e d í a t a m e n l e a i 
Hoy se publicará el texto del acuex-
do con ia Santa Sede 
Madrid, JSindicatos Y camaradas Er-
•e maestifa y Rivcro, subsecretario 
Ejército, directores genera-
jacio paiidc Seguridad, Arquitectu-
stro pró] Prisiones y Telecomunica-
emoslai i, coronel Huguet y secre-
oso recft io nacionai de Sindicatos. \ 
, que coi leron recibidos a h entra j 
aconta del pueblo por el Director I 
jeral de Regiones Dva«sta-! 
los salarios.—(Cifra). 
Madrid, 16.—El texto del 
convenio firmado ocn la San |» 
ta Sede el pasado día siete, 
será publicado mañana, mar 
tes, en el "Boletín Oficial 
del Estado Español", según 
lia anunciado el jefe del ga-
binete diplcmático del minis 
terio de Asuntos Exteriores 
al recibir esta tarde a los 
representantes de la prensa 
•nacional y extranjera. 







E N T R E G A D E V I V I E N ^ 
DAS E N MAJADAHON. 
DA Y L A S ROZAS 
DESCONOCIDOS, BOMBAIt. 
DEAjtf DE NUEVO 
L Rindió honores una com í 
j fía de Infantería, con bande' Brúñete, 16.—S. E. el Jefe 
F'RAT.l T música". Formaba tam- del Estado abandoné Brúñete 
íTOS Y D Jas Falailses de Brúñete entre aclamaciones dd vecin-
k los pueblos comarcales, da río. 
«c....v_ ^ - - h a s v i El ministro de la Gob«rna-
-oOo-
ción, con el de Agricultura, 
directores de Regiones De-
vastadas y Seguridad, subse 
cretario del Ejército, jefe su 
perior de Policía y otras p-er-
sonalidades, se trasladó al 
, pueblo de Majadahonda, don-
Bian honores. Después visi de ^ n t ^ ó las llaves de 16 vi 
1» calle en obras de Bruñe- viéndas construidas por la Di. 
T llegó a la vaguada, donde rección de Regiones Devasta-) 
graban los arquitectos das a otros tantos vecinos. El 
Gobernación 
>vos. 
J Generalísimo llegó a las 
0 de la tarde y fué cunr 
iKntado por los ministros 
r̂sonalidades. Inmediata-




, las c 





1 dirigen las obras con lo; 
n̂os generales de las mís-
.̂ de quienes S. E. recibió 
pación minuciosa del enr 
pmicnto general. 
13 comitiva se dirigió des-
a la iglesia, donde el di-
r general de Regiones De 
'djs explicó a S. E. el 
oe' obras. 
Generalísimo inauguró 
,Iles !a calle de la Paz, en 
^ visitó una casa de la-
0r y dos de jornalero. Es-
âsas constan de tres habí 
nes y cocina, magnífíca-
* puebladas. Todo el 
*Tl ^ las construccio-
Tfr • ^ b o en Brúñete. 
I^^nada la visita de' 
iendas, se efectuó la en-
sus llaves. El señor 
ministro de la 
pronunció umas palabras di-
ciendo que la entrega de estas 
viviendas era el cumpHmien 
to de una promesa. Añadió 
que se liarán todos los esfuer 
zos. necesarios para que no. 
baya nadie sin hogar. 
Desde allí se trasladaron a 
Las Rozas, donde e!l párroco 
bendijo 32 viviendas que se 
entregaron a otros tantos ve 
cinos. El señor Galarza puso 
de relieve la- esperanza que 
tiene el Caudillo en su pueblo 
y en la seguridad de que éste 
colaborará en las tareas de la 
reconstruoción. El alcalde del 
pueblo pronunció frases de 
gratitud para el Caudillo e 
hizo votos por él y su Go-
bierno.—Cifra. 
Algeciras,. 10.—Dos apara-
tos han bombardeado de nué 
vo la fortaleza a las 13,05. 
Uno de ellos descargó cuatro 
bombas, de las que dos se 
cree debieron caer dentro de 
la plaza. Las baterías anti-
aéreas, hicieron nutridísimo 
fuego. Los aparatos hicieron 
rumbo al Estrecho uno y el 
otro al Mediterráneo. La avia 
ción de caza británica no hi-
zo acto de presencia.—Cifra. 
SE ENTREGA UN AVION 
FRANCES 
Algeciras, 16.—Un aparato 
de bombardeo francés, que 
procedía de Marruecos, se tía 
entregado esta mañana a las 
diez, a las autoridades britá-
nicas. 
Los cuatro tripulantes fue 
ron recibidos por el jefe de 
aquella .base aérea. 
AVION . DERRIBADO 
Algeciras, 16.—Los tripulan 
tes de uno de los aviones que 
aver bombardeó la plaza de 
Gibraltar y que cayó al mar, 
fueron salvados por uno dej 
los patrulleros que allí ejer-
cen servicio de' vigilancia. 
Los tres fueron conducidos a 
Gibraltar y aunque se guarda 
absoluta reserva sobre su na 
cionalidad, sé supone que son 
franceses.-Cifrad 
A las doce de la maña-
na de ayer llegó a nuestra 
ciudad, procedente de Ma 
drid, el Excmo. Sr. Minis-
tro de Trabajo, camarada 
José Antonio Girón, al 
que acempañabam el Direc 
tor General de Trabajo, 
Sánchez Arjona, el Direc-
tor del Instituto Nacional 
de la Vivienda, Sr. Mayo, 
el Inspector Nacional de 
Excombátientes, Calleja, 
y el camarada Sánciiez de 
Sivera. 
El Sr. Ministro estuvo 
en el G-obiemo Civil, don-
de celebró una conferen-
cia con el Gobernador Ci-
v i l y Jefe Provincial del 
Movimiento, camarada 
Caries Pínilla. 
En el Hotel Oliden co-
mieron con el camarada 
Girón y las personalida-
des que le acompañaban, 
el Sr. Gobernador Civil y" 
el Delegado Provincial de 
excombátientes. Después 
de comer se trasladaron 
tedós al Puerto de Paja-
res dónde el Sr. Goberna-
dor y el Delegado de Ex-
combatientes despidieron 
al Sr. Ministro y sus acom 
pañantes que siguieron 
viaje a GijiDn. 
Alegre caisei-a de fieldades aieuiaaes de las. Compañías de SS en el mar Jon'o© 
publicación, dicho acuerdo 
aparecerá en el órgano esfi-
cial del Vaticano. 
También anunció el señor 
Ximénez de Sandovai que el 
Gobierno tiene el propósito 
de reconocer inmediatanaen-
te al Estado independiente 
croata. 
"Reconocido por las poten 
cias del Eje y adherido al 
Pacto Tripartito en el día 
de ayer—dijo—el Reino de 
Croacia entra de lleno en la 
nueva organización europea. 
Toda ia artificiosa creación 
de Versalles, ha quedado des 
hecha por el ímpetu irresis-
tible de-las ideas políticoso-
ciales que representan los Es 
tados totalitarios y los paí-
ses jóvenes se suman con ar-
dor a la reconstrucción de 
Europa en el sentido inicia-
do por las revoluciones nació, 
nales triunfantes en Alema-
nia, Italia y España. Nada 
más justo, |pnes, que el cana-
lizar estas afinidades ideoló-
gicas y espirituales en una 
perfecta normalidad de re-
laciones. Por ello, el Gobier-
no español reconocerá en 
plazo inmediato al Estfwio 
croata y ha creado una lega-
ción en Zagreb." 
Per último declaró: *'La 
prensa inglesa continúa, a 
diario con sus interpretacio-
nes caprichosas y falaces de 
la postura española frente a 
los momentos actuales. Incln 
so alguna vej; .se permiten $1 
lujo de querer interpretar 
con sutileza británica nues-
tra manera de ser y llegun 
a suponer al pueblo español 
capaz de echar en olvido ra 
historia pasaxia y reciente. 
Concretamente, algunos pe-
riódicos tratan de exaltar 
sentimientos españoles, - i 
bien arraigados en lo más 
hondo de nuestras entrañas, 
no puede sentir de manera 
ciega e inconsciente. Es me-
nester hacer constar una vez 
más que España no se deia-
rá embaucar con palabras 
más o menos engañosas o des 
figuraciones más o menos Im 
morístiéas de aquellos órrrr:-
nos de la opinión inglesa, 
que con tanta simpatía luz- • 
garon a los rojos d-nrfmte 
nuestra guerra".-—(Cifra). 
REUNION DEL COm.EJO 
SECRETO J A P O N E S 
Tokio, 16.—-Ei conseío se-
creto de estado ha aprobado 
hoy formalmenre el acuerdó 
económico entre el Ja«pón y 
la índodnaa fr^cesa;—EFE 
ffl 
C . N . S . 
\ SECEETAEIA LOCAL DB 
| BINDIOATOS 
l Se pone en eonocimiento de 
jíodos los productores sindica-
Jdos qxte deseen participar de 
las vacaciones de .verano, orga-
nizadas por la "OBRA SINDI-
CAL DE EDUCACION Y DES 
jéANSO'*, pasen por esta Secre 
• taría. Avda. de los Condes de 
sSagasta, nú.m, 4, fChalet), con 
la mayor rapidez posible a fin 
de llenar k eorrespoudieate £i-
ehjL, 
. • " Sexto aniversario 
La Señora 
|X« EMILIA SUABEZ 
BODRIGUEZ 
IPsJlecié en León el día 18 de 
junio de 1935, habiendo recibí-
ido los a a y la B. A. 
(E. L P.) 
Su rindo, D. Félix Salgado 
Benavides; hijos, Emilia. Fé-
lix y Garlos; madre política, 
hermanos, hermanos polínicos, 
tíos, sobrinos y demás parien-
tes: 
[ Al recordar a Vd. tan triste 
1 fecha le niegan la tenga jpre-
jBdnte en sos oraciones. 
Los novenarios que comen-
zarán mañana día 18 en la igle 
sia áe los RK. PP. Agustinos, 
altar de Santa Bita, a las ocho 
de la mañana, y en la iglesia 
parroquial de Albandi (Astu-
rias), serán aplicados por el 
eterno descanso de su alma. 
wrm% m u uiiuJi 
Números premiados del Ca-
pón Por Ciegos, correspondien 
tes al sorteo celebrado él día 16 
de junio de 1941: , 
Premiado con,25 pesetas, el 
número 666. 
Premiados con 2,50 pesetas, 
los números 66, 166, 266, 366, 
466, 566, 766 866, 966. 
VOLUNTAR! 
EN LA MARINA ESPADOLA 
Edad 17 a 24 años. Para infor-
mes y adquisición de documen-
tos. AGENCIA DB NEGO-
CIOS BOTO. Santa Nonia. 
León. 
f4.<.iH. ful .¡(Mt ifi.M.l¿..I.».M"M"» 
E X A M E N E S 
DE INGRESO 
El próximo día 18 a las 9 
de la mañana comenzarán en 
este Instituto Masculino de 
Enseñanza Medía los ejerci-
cios correspondientes al EXA 
MEN DE INGRESO. 
de todas capacidades con moto-
res eléctricos y a gasolina 
DOBLAD ORAS Y CIZALLAS 
mecánicas para hierros de hor-
tmigón.- Vías portátiles. Cam-
ibios de vía. Placas giratorias. 
Vagonetas, etc. y Maquinaria 
en general para canteras, mi-
nas v obras públicas 
PEEBOVIAS Y SIDERUR-
GIA S. A. 
Lersundi, 22. BILBAO 
A G U S T I N R E V U E L T A MATÍTUST 
JProcarador «sivll y eclesiástico,—Despacho de asuntos y cau-
M0 dt carácter civil, eclesiástico y de la jurisdicción del Tra 
bajo^--Serranos, 14.—León.—^Teléfono 1261 
M A G I S T E R I O . I N F O R M A C I O N G R i T U T A 
(y minutas) de 6 a 7.—6 profesores y 7 horas de PREPARA-
CION OPOSICIONES INGRESO.—Ampliación cuadro profe-
sores con experto titulado Ciencias Exactas, preparador afor 
tunado oposiciones anteriores. Sacerdotes, Falangistas, Peri-
tos, Expertos, varios funcionarios Magisterio ambos sexos to-
ldas categorías. 
Preparacián l / r n y i O Plaza Don Gutierre, 1 
Clases fUl i f lId * (Casa. Pallares) 
Fantásticas te r ías de ganados 
m TOBAS CLASES 
y en especial de ganado vacuno y cerda, se celebrarán en la 
yilia de Pda de Qotáón los días 18 y 19 del corriente mes 
de junio. 
C a l d a s d e N o c e d o 
HOTEL BALNEARIO 
AGUAS TERMALES 
REUMA, BRONQUITIS, ETC. 
Temporada oficial: 15 de JUNIO al 15 de SEPTIEMBRE. 
(La Vecilla-León). Informes: Torre, 3.—LEON. 
UNA MARCA UN ORGULLO UNA GARANTÍA 
Máquinas de coser. Nuevas modelos. 
Representación General para León y su Provincia, 
A . B M E E I A E I B A B S E S A 
TELEFONO, 1956 :-: L E O N 
DR. C A R L O S D I E Z 
(Del Hospíta] General, del Hospital de San Juan de Dios, Fa 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DEL RIÑON, GE 
v NITO-ÜRÍNARIAS. CON SU CIRUGIA Y PIEL 
Avenida dd Padre Isla H 1.° izquierda. Teléfono, 1394: 
D e s o c i e d a d 
Por don Bleuterio Pérez 
Martínez, y para su hijo don 
Agustín Pérez Estébanez (ofi-
cial de Prisiones de Vallado-
lid), hb. sido pedida a don 
Agapito Haz, industrial dé Za-
mora, la mano de su hija _ la 
simpática y encantadora seño-
rita María Baz. 
Entre los novios se cruza-
ron los regalos de rigor. 
Reciba el futuro matrimo-
nio nuestra más cordial enho-
rabuena. 
La boda se, celebrará el día 
5 de julio. 
SEÑORITA 
La auténtica "SolrizaM la en. 
cuentra en el ASEO, precio de 
12 pesetas, garantizada. Sin hi . 
los croquiñol, 7 pesetas. Peina-
dos, cortes de pelo en todas sus 
formas. Peluquería: Miguel 
Castro. General Mola. 3. León. 
Los Aliares de 
E t 
La procesión eon e] . 1 
por el templo n / p L ^ K 
cidísimo y devot̂  ^ ^ ^ t ó 
• Tambiín h Z 0 » -
cramental muv 1 • Ba_ 
Recoletas. * luc1^ ^ 
, Novena al Sacrat; 
P A R Q O E 
de Intendencia 
de Lc?ón 
' ANUNCIO. — Necesitan-
do este Parque contrataír la 
elaboración de pan en las Pía 
zas de Astorgá, Ponferráda. La 
Bañeza, Villamanín, Vega de 
Espinareda, Villaf ranea del 
Bierzo, La Robla y Páramo 
del Sil, con destino a las fuer 
zas que se encuentran destaca 
das en dichos puntos, duran- -fon de Jesús.—Los Cor*, 
te el tercer trimestre del año Archicofradía y ApoTr?8/6 ^ 
actual, se hace üúblico para ^ Oración, la eelebmS 0 ^ 
conociminto de los señores ¿n- -^ai Colegiata de S a n T ' ? ^ 
Dará principio el día 20 ^ dustriales 
presenten 
interesados para que 
pliegos de ofertas 
que se recibirán hasta las once a ocho de k mas 1l* 
horas del día 25 del actual en P.0,r ^ í^rde, a las ocho P í15" 
la Dirección de este Establecí- clon ^ Rosario; seguir̂  i ? ^ 
miento, .veria al SacratísimS Oni^ 
Abierto este concurso, al 
igual que en años anteriores, a»> 
beneficio de "Auxilio Social", j 
los niños que quieran tomar i 
parte en él̂  deben inscribirse ' 
en las oficinas de "Auxilio So- \ 
ciar, (Condes de Sagasta^ nú-
mero 11, PraL) desde el día 
veinte del corriente. 
Horas de oficina: De 10 a 1 
por la mañana y de 4 a 7 por 
la tarde. 
Las personas generosas que 
como otros años deseen contri-
buir a este simpático certamen, 
pueden ya mandar sus donati-
vos a estas oficinas. 
TURNO DE FARMACIAS 
Turno de una a tres, del día 
16 a fin de semana : 
Sr. Mazo, Plaza del Conde. 
Sr. Vega Florez, Padre Isla. 
Turno de noche durante to-
da la semana: 
Sr. López Robles, G. Franco. 
, r v.«« •oaui-ausinio Cora ' ̂  
Igualmente se anuncia la 66 cantará ^ motete a toda 0?; 
contratación exclusivamente pa (luesta 7 ^ 0 continuo, ^ r ^ : 
ra la Plaza de Aitorga de I¿s ^ Dr. D. ciô S 
artículos de Subsistencias, J e l a s c o ' A s t r a l de k CaS 
AcuartelamientOy y Alimenta-, TT, Á • 
ción de ganado necesdrios. , . a D ? ^P08'10^ de escann 
El pliego de condiciones y l a ^ o s ^ 4las 20, 22 y 27. 
bases quedará expuesto en bs ^ 1 f.361*01610 de lâ arde" 
tablillas de anuncios de los ' b® a. ^ congregan. 
Ayuntamientos respectivos has ^ a aslsten'cia con eseapula-
ta dicho día' 25 del presente 
mes y en las. oficinas de este 
Parque a disposición de Jos se 
ñores concursantes, 
León, 14 de Junio de 1041. 
•—EL SECRETARIO. 
SGORIAl 
MOTOEES ELECTEICOS ' 
Corriente alterna trifásica 
varias marcas, nuevos y usa. 
dos. de V2 a 50 H.P. Entrega^ 
inmediatas. Delegado comer 
cial de ; ventas. MANUEL G 
DUCAL. Avda. Rep. Argenti. 
na. núm. 10, 2.°. Teléfono 140] 
De espectáculos para hoy Mar 
tes, 17 de Junio de 194? 
C I N E M A R l 
Palacio del Cinema 
Sesiones a las 7,30 ta-rde y 
10 de la noche. 
MARES DE CHINA, pro-
ducción Metro en Español 
por Clark Cable, Jean Har-
low y Wallace Beery. 
T E A T R O A L F A G E M E 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10 de la noche. 
PASION, emocíonaíite pe-
lícula en Español, por Olga 
Tchechowa. Gran éxito. 
CINE AVENIDA 
Sesión única a las 7,30 de 
la ta-rde. 
Enorme éxito de Marlene 
Díctnch, la eminente estrella 
en L A VENUS RUBIA, una 
,de sus mejores creaciones. 
T E A T R O PRINCIPAL 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10,30 de la noche-. 
_Debur de la Gran Compa-
ñía de Comedias Josita Her-
nán-Rafael Durán. 'La famosa 
pareja cinematográfica. Obra 
fe^oíSíi011' LA T O N T A 
DEL BOTE; de Pilar Millán 
Astray, reformada según la 
película de igual nombre. jUn 




a: <s> De. 
Revista de Cultura y Le. 
tras. Suscripción anual or 
diñaría, 80 pesetas. Precip 
del ejemplar, 7 Ptas. 
5 . 0 0 0 PLAZA! 
en el Magisterio Nacional. 














Santa Nonia. León 
O O 
SI 
eii la Virgen del Cammo, carre 
tera del Aeródromo, se vende 
en muy buenas condicionss. P» 
ra informes: Agencia de Nego-
cios Soto. Santa Nouia. León. 
5 . 0 0 0 PLAZAS 
MAGISTEEI0 
Obtención documentos v pre 
sentación: AGENCIA CÂN-
TALAPIEDRA—León. 
B A R A Z U L . 
El local con las instalaciones más modernas, ^¡^¿st y 
dad en aperitivos y exquisita repostería. Rico café expre 3 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores 
Bodas y Bautizos. Servicio fino y esmerado en el ^ uê  
tauranl AZUL. Teléfono 1605. Concierto diario por la orq« 
t* EGARA 
• Agencia R E Y E R O rie to. 
Cid, 5. Apartado, número 20. teléfono 1119. Se encarga a 
da clase de asuntos propios del ramo. Clases P38!^',. 
sentaciones; Instancias. Gertificades penales y ^lzm ' 
eencias de Caza. Pesca y Montes etc., etc. 
COMPRA Y VENTA D E c A S ^ ^ 
Academia de Corte v Confección ^ 
Directora: ANGEL3TA RODRIGUEZ. 1.» y 2;» ^ft^ & 
conceden títulos, se hacen patrones a medida, i - * * ^ 
Tuy, 2. 2.° iaquierda. ^ 





CASA P R I E T O . 
OAMISEÍRIA, PERFUMEKIA ARTICULOS PA^" 




































































B A R T O L O M E M O S T A Z A 
a «n las 




























- superamos qne el 
I fpresidenle ^ Yanqui -
es un pura-sangre de 
¡¡d18 4Udía su manera des 
'^festa de dirigirse al mun 
5Dlp sus ú l t imos dicursos 
! Z demostraría sin lugar 
P./Vhpo Sabido es que la 
S e r í a y. el nerviosis . 
M nn congéni tos de los is 
'j-ifls A Roosevolt hacen 
^ un bando de ocas poli-
S nue graznan a todos los 
K09 su agudo belicismo,. 
%n fondo no es otra cosa 
' e l resentimiento hebreo 
!!ira todas las naciones ^ 
Líes por e] mero hecho 
%a fortaleza. Por algo I s -
'si está maildito y condenado 
cuajar nunca su n ú c l e o 
.iftl en territorio alguno. 
JL^y doy a esta palabra 
adoble sentido de caminar 
equivocarse s.n tino—es la 
ilinación del pueblo dei-
Siempre fué &\ j u d í o muy 
rrogante en el decir, y por 
,0 no extraña que Roosevelt 
i haya alzado, en sus últl-
^ peroratas, con ¡a répre 
lotaclón que nadie le ha da 
i. Nada menos que pretende 
iblarnos en nombre de to-
i Améri&a, de la de demo-
icia y de la libertad. Pero 
[eeos que n ingún mejlrano. 
ir ejemplo, abdicará de su 
,"2 avia1 prosapia, lamas ve-
j acreditada precisamente 
nlra los Estados Unidos, 
ira «nrolarse como carne 
cañón a las ó r d e n e s de 
I áshington. Los pueblos his 
aoamericanos tienen sus 
obleraas que resolver, en 
i que para nada cuenta el 
, . . . ¡erés yanqui. Hasta diría 
"f e en muchos casos e s t á 
írenle de los- que* Roosevelt 
iga política panamericana, 
hay duda que llamando WÍ 
ico" alemán pretende Roo 
felt amedrentar a las jóv-e 
I naciones hijas- de E s p a -
para que vengan a cobi 
como n i ñ o s ingenuo» 
«1 "Capitolio". Solamente 
^ro, pueden coincidir 
Nlos intereses y formas 
'yida que se •'complemen-
y cierlamente no es e í 
'fl caso de las dos Amérí -
^ la inglesa y la e s p a ñ o l a , 
^"luilandia « s acaso el ún l 
l^ís del mundo que posee 
^quía e c o n ó m i c a , pues a 
."Mliolicidad de sus mate 
n o , carre 
se vende 
o n e s . P» 
le Negó 
LPÓU, 
****** V*̂ * 
a de to. 
nusa-
? primas une su poderosa 
^Jtria. E n cambio, las na-
hispanoamericanas que 
ĉD"an de materias primas 
"Cen de industria necesa-
_ Para transformarla y s ó -
.a el mercado europeo pue 
hallar su complemento 
..Sario. ¿o _c.reen, acaso, 
lr«s hermanos, de A m é -
'7 «i, a Posibilidad de que 
I * ^rafaundante e c o n o m í a 
R y minera de los E s -
i;1 nidos les absorba sus 
(̂ '!fas y sus minerales a 
ítir^ ^ Productos manu-
daos de todo orden? 
d s.er tan manirroto, por 
nj1* estúpido, ^1 Tío 
HP^O para importar a 
liih^ aquéllo . que no 
torta Equivaldría a rega-
fr ^Portación indUs 
'a u ,lí5Pailoamérica por-
larga ésta no podría 
: 
í'riasv'n(3ole las mismas 
'lorio 1>rima9 que en el 
Jan TU estadouniense re-
/ Jíto' í;0rLeamérica ve con 
lWÍeeiar le su momento Arrota i* todn ? general y quie 
?o Vrance, repartir el 
K r ^ P i o entre todas las 
^las ainbricanas, eonvir-
"iia t *n obligacionistas 
í-n ^ r r a intercontinen-
este propósitos ve el 
españoH, á quien le duele Amé 
rica como cosa . propia, la 
gran tragedia de las nacionas 
hispanoamericanas que, por 
haber vivido un siglo de po-
lítica insolidaria y hostil en-
tre ellas, se encuentran iner 
mes frente al coloso dé Wás 
hingtón. Una Hispanoamérica 
férreamente disciplinada ba-
jo un mando único nada ten 
dría que temer en los azares 
de la actual contienda y deci-
diría por sí misma su deslino. 
Acaso sea todavía tiempo de 
que nuestros hermanos de 
sangre y de cultura piensen 
en la posibilidad de formar 
un bloque políticamente' ho* 
mogéneo para resolver en 
acuerdo común sus perento-
rios problema de orden mili 
tar y económico. Sinceramen-
te nadie puede imaginar que 
una Hispanomérioa fuerte-
mente unida pudiese - ser ni 
siquiera amenazada por las 
palabras vanas de Roosevelt. 
Verdad que las fábricas yan-
quis pueden darle a Hispano 
amérlca todos los productos 
industriales, que necesita, pe 
ro tendría que pagad os con 
la única moneda que admi-
te el imperialismo neoyorqul 
no: oro y siempre oro. De es 
ta suerte la balanza comer-
cial hispanoamericana sería 
totalmente negativa pues na 
da podría importar ella en ei 
país del dólar. Argentina ten 
dría que quemar sus cose-
chas o rrojarlas al mar y se 
vería en la precisión de diez 
mar sus rebaños y vacadas. 
Cuba, no hallaría donde ven-
der su azúcar, Méjico vería 
tornarse selva sus espléndi-
das siembras de leguminosas, 
Brasil, quemaría su café co 
mo víctima vana de propi-
ciación al - mmisericorde Be 
cerro de oro de Wáshington. 
¿Iba a vender Venezuela su 
petróleo a quien está hidró-
pico de él? No. No es en Nor-
teamérica donde la balanza 
comercial hispanoajqiericana 
hallaría • compensación, sino 
en Europa. En este viejo con 
tinenle, superpoblado y ham 
brlento. comeríamos el trigo, 
la carne y las leguminosas 
de Hispanoamérica; consumi-
ríamos su azúcar, su café,' su 
cacao,, su goma, su petróleo. 
Le daríamos, en cambio, el 
esfuerzo de nuestras'fábricas, 
la química de nuestros labo-
ratorios, el exceso de nuestra 
natalidad. Sin Europa, Hispa 
noamérica se arruinará irre-
parablemente. Aquí se abre 
su único mercado. Aquí es-
tán sus raíces históricas. 
Arrancarlas o cortarlas sería 
la muerte. 
Ni que se sintiera Goíiat, 
Roosevelt, no sólo amenaza 
con sus palabras la indepen-
cia hispanoamericana sinf 
que baladronea contra Euro-
pa, •y, especialmente, contra 
él piieblo portugués, cuyas 
posesiones atlánticas ham: 
brea para bases de su escua 
dra y de sus aeroplanos. Yo 
brindo .esta lección de cani-
balismo político a la angmti 
lia lisboeta que gesticula, vo 
cifera y se emociona admira-
tivamente ante él solo nojn 
bre del Imperio inglés. Cierta 
mente, las intenciones de 
Londres, traducidas por su 
más fiel intérprete Rooseveií 
son poco traTv-^iMzadoras pa 




Avenida del General Sanjurjc 
núm. 16. 2.° izquierda (Al lade 
del Cine Avenida).—Consulta; 
üoras de 10 a 1 y de 4 a 8,_ 
Ha "media naranja" <tel man-
do hispánico. 
E s p a ñ a sabe mucho del 
desinterés potiítlco y mercan" 
til de W á s h i n g t o n y no olvi-
da que muchos de los dirigen 
tes. del belicismo yanqui, en-' 
tre ellos Laguardia y el pro 
pió Ptooseyelt, descienden de 
judíos qué hace más de cua 
tro siglos e x p u l s ó de su te-
rritorio. En 'ellos ve nuestro 
genio rencorosos enemigos 
que quieren nrruinnr a Euro 
ba porque les ha negado en 
todas partes una hospitalidad 
que no merecen. B l actual 
conflicto armado representa 
la obstinación hebrea por ha 
cer de Europa ajedrez de 
ejércitos rivales, mientras 
cruelmente y desde lejos/nos 
rodea con el bloqueo del ham 
bre. Hasta ahora Roosevelt se 
había abstenido de formular 
decisiones últimas. Pero la 
agonía ingesa le ha obligado 
a manifestarse paladinamente 
y de aquí que nós haya endo 
sado a los europeos un dis-
curso en el que, arrogándose 
la personificación de las 
Américas, nos dispara treme 
bundns amenazas: la ócupá 
ción de las Azores, Cabo Ver 
de y Dakar, etc. Sólo le ha 
faltado afirmar que iba a in 
vnflir cpn sus acreditados 
ejércitos' este viejo" continen 
te, creador de la Historia Uni 
versail. 
o r l o s C e ñ i r o s o i i e i a l e ; 
GOBIERNO CIVIL PARA DON ANGEL 
G. MATEOS 
De encontrarse en eáta plazaf 
e provincia, D. Angel G. Ma-
teos, se servirá preientarse en 
este Gobierno Militar, o indi-
car su domicilio, para darlo 
cuenta de un asunto relaciona-
do con el reconocimiento que 
tiene solicitado. 
PARA LOS PROPIETA-
RIQS DE CAMIONES 
Es de gran interés para es-
tos prcjpietarios, poseedores de 
tarjeta serie G. con derecho al 
aprovisionamiento de gasolina 
sin impuesto de restricción se 
informen urgentemente de la 
Orden de la COMISARIA DE 
CARBURANTES LIQUIDOS, 
Las damas enfermeras se re- ("Boletín Oficial del Estado''^ 
unirán el jueves, diecinueve, fecha 8 del corriente), 
en el Dispensario, Ramón y Ca Para su mayor difusión será 
jal, núm. 8, a las cinco de la reproducida en el "Boletín Ofi 
El Excmo. Sr. Gobernador 
Civil y Jefe Provincial de Fa-
lange Española Tradicionalista 
y de las J.O.N-S. ha recibido 
en la mañana de ayer las si-
guientes visitas: 
Presidente de la Junta Veci-
nal y Delegado Local de Falah 
ge de San Román de la Vega ; 
•j Presidente de la Junta Vecinal 
y Comisión de Jabares de los 
Oteros; Alcalde de Valderas; 
'Alcalde de Castrotierra de Val 
madrigal; D. Cándido Fernán-
' dez; Alcalde de Peranzanes; 
Delegado. Provincial de ex com 
batientes; Jefe Provincial del 
Servicio del Trigo. 
ASAMBLEA PROVINCIAL 
DE LA CRUZ ROJA 
tarde, para organizar la postu 
lacióu que ha de verificarse el 
día 24, con motivo de la fiesta 
de la BANDERITA, esperando 
de su amor a la benéfica insti-
tución asistan a dicha reunión. 
cial" de la provincia., 
MANTEQUERA LEONESA 
Elaboración de mantequ.ua ti-, 
na. Primera marca pma-Vuu 
Suero de Qniñonea, 5. León. 
O P O S I C I O N E S 
INTERNADO TERESL^NO.—Comenzará la preparacMn' 
para las oposiciones de Ingreso en el Magisterio, el día l^J 
del actual. 
A N U N C I O S V A R I O S 
TRAPERIA Carretera Astu-
rias, núm. 6. Se compar toda 
clase de trapo, papel y huesos 
i y se venden trapos para lim-
pieza y bayetas para sacar bri-
llo. 
j "PEMARTIN" Coñac de fama 
mundial. Pedidos: Teléíono 
11802. León. 
' MIEL de abejas, c«ra. corne-
zuelo, linaza, genciana. Compra 
dor Valeriano Campesino. Ave 
i nida Palencia. 1. LEON. 
| VENDO aventadoras nueVas y 
usadas de las mejores mar-
cas, husillos prensa uva. Anto-
nino G. Quintero. Alcázar To-
' ledo, núm. 6. León. 
URGE traspaso farmacia, Ve-
' guellina de Orbigo. Informes: 
Marceliano Martínez. 
SE TRASPASA la acreditada 
peluquería "Josefina" en Bo-
ñar por no (poderla atender. In 
formes esta Administración. 
SE TRASPASA o arrienda el 
Hotel Villa. Para informes en 
el mismo. Teatro, 3. León. 
SE TRASPASA inmejorable 
casa de comidas y bebidas en 
esta capital. Informes: Frente 
al Cuartel del Cid, núm. 16. Jo 
sé González, Nogueira. 
LOCAL amplio propio para al-
macén, arrendaría. Informes: 
Teléfono 1603. León. 
MOTOCICLETA compro. Car-
bajo Harinas. Madrazo, 12. Te-
léfono 1547. ' • • 
CAMION "Ford" 8 cilindros 
icón cupo 700 litros, con siete 
ruedas, todo en perfecto esta-
do y a toda ¡prueba, se vende. 
Informes: Defensa Comercial, 
Bayón, 10. 
VENTA. Se hace de una casa 
en Astorga, sita en la calle de 
Costillas, núm, 8. Dará infor-
mes : D. Pedro Martínez Juá-
rez que habita en la misma, o 
D. Gervasio Rebolledo Sarmien 
to. Farmacéutico de SanU Co-
lomba de Somoza. 
OFICIALA de peluquería nece 
sítase bien impuesta. Razón: 
PubÜcidad MBRQ. 
f SE VENDEN dos máquims se-
• gadoras, una de trigo, marca 
' Ajuria, 4 rastros y otra de 
hierba "Krupp Fahr, núm. 2", 
en buen uso. Para tratar: Eloy 
Fernández. Gradefes. » 
VENDO casa nUeva construc-
ción, sitio céntrico, y ' madera 
seca, propia para obras o car-
pintería. Verlo y tratar: Gre-
gorio García, Carretera Caboa-
lles, núm. 19. León. 
SE VENDEN varios muebles 
y máquinas de coser. Razón: 
Sán Peiayo, 11, PraL 
. CITROEN 5 H.P. compro, con-
diciones y precio: Círculo Or-
doño 1L La Pola de Gordón. 
CASA particular desea huéspe 
des fijos para dormir o pensión 
completa. Informes esta Admi 
nistración. 
VIGAS doble T desde 800 por 
7,90 hasta 400X16, vendo sie-
te. Julio del Campo, 13, 3.° iz. 
quierda. 
PERDIDA cartera día 9 co-
rriente, conteniendo cierta can 
tidad dinero,, fotografías y 
otros documentps, trayecto Or. 
doño I I a Colegio de las Carme 
litas. Razón: Auto-Estación. 
Oficinas. 
SE NECESITA ama de cría, 
leche fresca. Para informes: 
dirigirse Faustino Fernández. 
Mansilla de las Muías. 
SE EXTRAVIO caballo pelo 
rojo, seis cuartas y media alza-
da? edad cinco años, con man-
cha blanca en la frente y pie 
derecho. Gratificaré quien-dé 
razón a José Vaca Fernández 
en Villarejo de Orbigo. 
POLLOS machos raza castella-
na, dos meses edad, para recría 
o consumo, se venden a partir 
del próximo martes en la Esta-
ción Pecuaria Regional 
SAN MIGUEL. Vendo fábrica 
gaseosas pueblo importancia 
industrial esta provincia. Apar 
tado 82. Telefono 1430. León. 
RELOJ perdido. Se gratificai í 
a quien lo entregue en Ordo 
ño H , aóm. 8, 4.°, centro. 
? FINCAS "San Migner. InytvJ 
«iones rústicas y urbanas. HáJ 
'ganme proposiciones. Tengoi.' 
cantidades disponibles, TeléfoW 
nó 1430. Apartado, 82. León. 9 
CARPINTEROS, carreteros, 
herreros, oficiales segunda oa-k 
tegoría, neeesítanse ALMACE^ 
NES PONGA, Valencia de Don 
Juan (León). Informes: Ofici-
na Colocación Obrera de León. 
OFRECESE Maestra Nacional, 
clases (particulares. Informes; 
Teléfono 1709. 
SE CEDEN pastos en el mon-
tioo Ferral, para ganado vacu-
no y lanar, vacuno 100 reses y 
lanar l.OOCncabezas, pasto abun 
dante. Para tratar: Laureano. 
Fernández, mismo caserío. 
CEDO cuatro solares barato^ 
Vientas de Nava, al lado de las 
Escuelas. Informarán: Ramiro 
Balbuena, 11, Entlo, Izqda. 
EXTRAVIO yegua en Carrizo 
Ribera, día 13 corrientes color 
rojo anaranjado con contrase-
ña en la crin. Quien tenga se-
ñas de ella puede comunicarlo 
a Puesto Guardia £!ivil. Ca-i 
*rrizo. 
SE VENDEN un par de puer-
tas de carro, tres hojas de bal-
cones completas, una puerta 
propia para bodega y una ver-
ja de hierro de 1 m. de alto por 
5 m. de largo. Para tratar: Se-i 
verino Robles, Cantareros, 1S. 
REGISTRADORA "National'5 
semi-nueva, véndese. Infcr-
mes: Publicidad MERQ. Leónv 
SÉ VENDE casa, núm. 10 cade 
Escorial. Informes esta Admn 
nisíracion. 
SOLAR se vende término Tro^ 
bajo del Camino. Razón esta 
Administración. 
VENNDO coche niño. Infor.-' 
mes: Santa Cruz, 16, 2.° Dcha, I 
OCASION. Se traspasa taller 
mecánico con torno. Razón: 
Búa, 24 ! • Deba. J 
COCEE niño ae vende. Rasfor 
¿otfríguez del Valle, 17, J-
1í 
L o s d i a s 1 4 y 1 5 s e c e l e 
i m p o r t a n t e c o Q G i i r 
i z o e l p<?p 
v i n c í a i d e l 
x c e l e n í í 
Orgianírado púr la Jimta 
Provincial de Fomento Pecua 
irlo, patrocinado por la Direc 
eión'Generaü de , Ganadería, 
con la cooperación del exce-
¡lentísimo señor Gobernador 
(Civil, excelentísima Diputa-
ción Provincijali, Sindicato 
jProvincial de Ganadería, Con 
¡sejo Leonés de Estudios 
.económicos. Escuela Supe-
rior de Veterinaria, Goíe-
' igio Provincial de Veterina-
,jrios. y Ayuntamiento de Páa-
ño, se celebró en esta villa^ 
•un concurso comarcal de ga 
nado vacuno—raza leonesa— 
.|os días 14 y 15 de i aotuaíl. 
Fueron presentados a con 
curso numerosos y magníñ 
'feos ejemplares de ganado dei 
Ayuntamiento de Púaño y de 
los limítrofes. , J 
Para visitar «í concurso y 
¡hacer la distribución de pre 
mios ,se trasladaron a Riaño 
en la mañana del domingo, 
-^l Exorno. 'Sr. Gobernador Ci 
vill y i Jefe Provincial de] Mo 
vimiento, el Presidente de ia 
Exorna, o Diputación Provin-
cial; don Gonzalo Llamazares 
y «don Francisco del Río por 
la Junta Provincial de Fo~ 
fmento Pecuario, don Tomás 
Rodríguez por la E&cuela de 
Veterinaria, el señor Balleste 
î ros por la Dirección General 
de Ganadería» que actuó co-
mo presidente del Jurado, y 
don Santos Ovejero, Jefe 
Pr^ilJícial de Ganadería. 
entusiasta peclbl-
r / W l Bxmno, Sr. Gobernador 
Civil y Jefe Provincial del 
^Movimiento, fué recibido por 
las autoridades y jerarquías 
locales y peo* el vecindario en 
masa, qué se congregó a la 
•entrada de pueblo. También 
»e hallaban formados os ni -
ños de las escuelas, con ban 
ideras nacionales y del Movi 
miento, ün grupc^ de distin-
guidas señoritas ataviadas 
icón típicos trajes regionales 
'entregó ai carnerada Pinilla 
preciosos ramos de flores que 
jóste depositó a los pies de la 
jVirgen, en ofrenda fervoró sa 
OBI recibimienjto fué muy afee 
iiuoso y entusiasta. 
! Nuestra priimera autoridad 
civil y su séquito se dirigie-
ron seguidamente a la iglesia 
^Ipaproqüial, dónde oyeron mi 
.sa." 
k A la Sftlidí «i ©amarada 
Carlos Pinilla visitó los dis-
tintos organismos de la Fa 
la "ge, informándose detenida 
mente de su funcionamiento y 
necesidades, trasladándose 
después al campo donde se 
celebraba el concurso de ga-
nados. 
EJ peiparto ds prp-
' fnios 
sa, mención hoiioirífiea con 
100 pesetas. 
Mención honorífica y pre-
mio de 200 pesetas por canti 
dad de leche en 24 horas a ia 
vaca "Corza", 4e don Nicasio 
Sierra, de Riaño. 
Idem ídem, por cantidad de 
materia grasa a la vaca "Fio 
rida", de don Franeisc© Mo-
reno, de Riaño. -
Sección 7/ : Ganado suizo, 
toros.—Primer premio, según 
do y-tercero, desiertos. 
Sección 8.: Novillos,—Pri-
mer premio, de 300 pesetas, 
al "Arofno", propiedad del 
de Sorriba—Cis-
Por ia tarde el excelentísi 
'mo señor,. Gobernador Civil 
se trasiladó nuevamente al 
camprf donde estaba instalado 
el Concurso, procediendo a la 
distribución de premios que Sindicato 
fueron los siguientes: j tierna. 
Sección 1.3: Toi'os.—Primer? Segunde y tercero, desier-
preraio de 400 pesetas al Ha-' í,os-. 
mado "Cachorro" , propiedad'< El jurado en virtud de las 
de los ganaderos del pueblo atribuciones crue le concede 
de Riaño. j el artículo 13 del Reglamento 
Segundo premio, al "RomeJ cuerda conceder a Jas vacas 
ro". de ídem ídem de Prioro,! ^ J*3 citan, menciones ' 
T oesetas 250. ' norífioas, con 100 pes por pesetas . 
Tercer premio, de 150 pe-
setas, ai llamado "Gallardo" 
ídem ídem de Acevedo 
ho 
etas: 
Chata", de María "Santos; 
"Ratina", de Eiías Burón; 
Negra", de Argimiro Diez; 
i O T O S 
Pepe Luis Vázquez, Be*monte 
y Gitaníüo en ta corrida de 
San Pedro. 
Nos llegan notííeias de la 
ciudad hermana, de ios pre-
parativos que Zamora hace 
con febril entusiasmo, para 
que sus famosas Ferias de 
San Pedro tengan este año el 
mismo esplendor y brillantez 
que ell pasado, en que se dió 
nuevo impulso a los tradicio-
nales festejos. 
Por la Prensa zamorana 
hemos seguido los trabajos 
de la Junta de Fomento, or-
ganizadora de las" fiestas, y 
hoy queremos destacar, por 
su interés, lós datos relativos 
a la gran corrida de toros 
que tendrá lugar en la Plaza 
de 'Zamora eü día 29 del pre-
sente mes, festividad de San 
Pedro. -
Los matadores que lidiarán 
son ya por sí solos una ga-
rantía del éxito de la corrida, 
puesto que los tres gozan de 
singular fama; serán éstos 
Pepe Luis Vázquez, Juan 
Belmente y Giianillo. 
, Con un cartel de esta cate-
goría es fácil hacer una pre 
visión optimista y dar por 
descontado de antemano que 
el día 29 acudirán a Zamora, 
todos los aficionados de la 
región a presenciar este acón 
tecimiento taurino que será, 
sin duda, uno de los mejores 
que tendrá lugar en Castilla 
la presente temporada. 
TÓROS EN.SAHAG¿¿ 
Se descubre Un t 
leonés.-con ua n!rai1 ^ 
se ha cilebrado11,0 ^ 
tradicional de i la coJS ^ t i 
San Juan de Sah . ^ u í «f0^ 
86 luda esÉ 4 A " 
con dos buenls ]* f J ^ ^ 
pete de TriaSa' ^ '2 ^ ^ 
Palma IP (her^.^150 de 1 &jeCia 
t̂ador de t o r o s ) ^ 0 *1 J ^ 
leones "Caleño» l ^ l a tfon 
de sobresaliente m ^ b", ^ 
La fiesta r e s m ^ lllar^ 
da, si no es por iba a demostrar q u ? ^ & 
bien era torero 4He 61 Un fxL&í 
Se encontraba co* 
reros fuertes/que^^03 
po vencer con lu ^ -f 
rera, lo, 6 ^ 
blico t o í é a n d o T n S 6 ?: Pfî FaI 
te en el .toro d e T e S t í Í06? 
unas verónicas í f v l l ' ^ * la 
hizo levantar al fe*^ 
pie rompiendo a 
sólo él J^0 
Desde "aquel momíZni0 ^ ' 
cesaron las ovaciones 1̂  ^ de 
nés. En el toro del Niño'0*!6111'10 
Ja Palma I I , vuelve a haJi riA'; 
evantar a:l público con ^ J. 
lances ceñidos a cuerpo. tocólo, 
El público en vez de canai!tuó la 
precipitadamente . la puerfl ̂ os-
quiso que Carpeño diose do* lo 
vueltas al ruedo a horabroi Ribb( 
de unos entusiastas. tor Pí 
¡Carpeño es torero! ... 
Torea de capa con eslil iron,e' 
alegre. Se adorna oporiuna ya.rSl 
mente y tiea^ estilo de i I g& ( 
lieaie en los remates. '1 ̂  eE 
Sección 2.a: Novillos.-Pri-i Corva de Gefermo A varez 
mer premio, desierto. I « J í 1 ^ ^ ' de Gandido Alyarez; 
Segundo premio,, de 200 pe I??biew' f Fernando, Hoyos; 
setas, al llamado "Noble", de' ^ n d ^ ' ^ Francisco Alva 
don Tobías Alvárez, vecino de. .^z' „ Gallaba , de Antonio , 
La Puerta. - ; Maraña y Gallarda de Argi I 
T e i ^ r premio, 100, pése te , ! miro ^ajíií. 
al "Gallardo" de Viotorina Mención honorífica con 10Q j 
Domínguez, de La Puerta. i pesetas al toro "Gallardo", 
Sección . 3.3: Becerros.—Pri 'Propiedad de los ganaderos 
mer premio, desierto.. ¡del pueblo de Escaro; men-
Segúndo premio, 150 pese- 'eión con 100 pesetas, al no 
tas, al ílamado "Pardo" de villo "Bonito", de ídem ídem 
don Santos González, vecino de Anciles; mención con 400 
de Riafio. 
^Tercer premio, desierto. 
Sección 4.A: Vacas.—Primer 
premio a la vaca "Artillera", 
de don Prudencio Rodríguez, 
de Riaño, por pesetas 300 
pesetas al toro uBrillante, 
de ídem ídem de Prioro. 
X X X 
Terminado el reparto de 
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Segundo premio, de 250 pé P . ™ ^ et ca arauu diurna 
setas, a la llamada "Majita", ía palabra al numero 
de don Santiago Balbuena, de 80 P ^ o o . que se habin con 
j^ja^0 0 ' gregado, siendo fervorosamen 
T e r c e r premio, de 200 pe-; ^ aplaudido en repéüdas oca 
setas, a la vaca "Cachorra",'! S10nes-
de Domingo Alonso, de Riaño.! Por último los jóvenes de 
Sección 5.a: Novillas.—Pn- ambos sexos hicieron una 
mer premio, de 200 pesetas, magnífica exhibición de can-
a la llamada "Paloma", de tos y bailes regionales, ce'le 
don Sotero Gutiérrez, de Ria- brándose' después un anima 
ño. i do conculco de luscha leo-
Segundo Premio, de 150 nesa-
pesetas, a la "Cachorra", de El Excmo. Sr. Gobernador 
don Pedro Alonso, de Riaño. Civil y Jefe Provinciaíl del 
Tercer premio, de 100 pe- Movimiento fué , despedido 
setas,, a la "Cuadrada", de por autoridades, jerarquías y 
don Saturnino Alvarez, de público, en medio del mayor 
Acevedo. i entusiasmo,. 
Sección 6.a: Aptitud leche-! Los niños de las escuelas 
ra.—Premio extraordinario de obsequiaron por la noche a 
ía Junta Provincial de Fo- las autoridades y jerarquías 
mentó Pecuario por cantidad con una velada teatral, po-
de leche en 24 horas, por pe niéndose en escena el drama 
setas 400, a ia "Gallarda", de "Santa Eulalia". 
Ri?ño G0nzález' H Un sincero apíiauso para los 
Premio extraordinario de la1 f S ^ ^ T L Í ^ Í NCONCURSO1' 
misma Junta de 400 pesetas l^^Á0 Para * l 
oor cantidad de materia gra c a ? a ™ ^ 
sa en 24 horas, a la vaca f ^ i t , ^ ^ ' ^ trabaJ0 
"Parda", de don Elias Burón, j ^Cn^aí)rlem^nte, en Ia P^Pa 
-Z^-nn A* niafín ración y organizaeaón de to-
veemo ae mano. , /ÍOS IOÍÍI n̂ f.AQ 
Teniendo eti cuenta que la| aos 10,b act^-
vaca "Gallarda" se ha c las i f i 'A^A^^-J^^^ 
-ado en primer lugar para * - ^ ~ ? * * ^ * ^ * ^ * - . ~ > 
os premios extraordinario 
ie cantidad de leche y . mate 
ia grasa y especificando f - , 
íleglamento que no pued-t H 
concederse dos premios a u j ^ 
mismo ejemplar, el jurac I JgmBM BwU!l0IJf l ^ ^ i ^ i acuerda concederle por con! r̂íssSKBSSmiíf **f- J ^ I S L J . . @ j 
enecia 
an 
se lisfia e» Afemánte -occitíen í̂» cofSífüwí 
|d A E G y D E M A a 7^ 1». de 
tiette 59 volante, & fft. el rñóte». db ^ 
Lto ia de JíJ.OaQ JHÍ^ 
áé finifr> de PROA' 
1 5 ^ 1 acto de la 
^ k ^ i é s i ó n de Croacia 
fÍTripartito, se ha cele-
^ el palacio du^ü, €11 la 
611''Sala d^ los Pregadi , 
^fio ^ fecef • iddades ofíeiates 
^ í - 1 » > P'nofla "Porta del Fru 
l u r ^ ^ q P u e £ abre frente a 
ba abn- % Bepresentaiit^ diplo 
irPeao^^'de Hungría, Eslova, 
;e ^ C a n i a y Bulgaria íein 
x UVdei Japón, Honkin; 
doj O ^ ^ Negocios Extran-
^ . é l I ^ l U r v o n Ribben-
ô aĉ  t)i ¿ae^ (ToíylaVBjlk" croata, 
m6 ai '̂ Pavelich, qnc fneron re-
¿par elcondc^^^^^^ 
^^danl en la sala d© los Vegadi, 
ireras o' rtoniaron asiento alrede. 
3e la'gran mesa, y el conde 
,0 Ies dio la bienvenida -en 
r 
sino también porqne expresa 
¡nuestra confianza en el Estado 
I croata, nacido después de una 
lueba lai%a y apasionada de su 
pueblo para alcanzar la inde-
pendencia nacional; nuestra 
| amistad y nuestra f e en su ipor 
víenir. 
Cuando en el mes de septieni 
bre de 1940, Alemania, Japón 
e Italia, f irmaron, en Berlín, el 
Pacto Tripartito, Tao era nues-
ira intención crear una as ocia-
Ición provisional de-Estados pa 
! ra fines exclusivos de la gue-
de sus jefes y por el asenti-
miento de sus pueblos". 
Í Ü X Í O D E L PROTO-
COLO 
La adhesión de Croacia al 
Pacto Tripartito, dice, así: 
"Los gobiernos italiano, ale-
mán y japonés, de una parte 
y de otra, el gobierno de Croa 
cía, establecen lo que sigue, 





,menío n« L del Pnce. Beslpués, el íes al lea ̂  • - i .̂ai-rrtíviic+o 
l K™ i ilaciones Exteriores de 
L H k Vit^ti , dio lectura al 
1^0 m tdo, y, seguidamente se 
: de ganar •íUÓ la ^ 
la nuerli otos. ni 
diosa do ras los discursos Guano y 
, hombrô  Ribbentrop felicitaron al 
ts. or Pavelich e inmediata-
iro! i it« las personalidades aban 
3on estiCron ,el palacio ducal para 
oporiunjp¿arse ai de "Rezzonieo", 
í10 ^ «e se celebró un banquete 
^ila en honor de la delega-
ríWl+v* croata. En todas partes, 
ibistros del Eje y los re-
untantes diplomáticos de 
países adheridos al pacto 
ton aclamados con gran eru 
ismo: por la muititud.— 
— — - — -~ o— - — - ^x^x-^v. —- Croa-
rra, sino establecer bases perr jeia se adhiere al Pacto Trípar-
manentes para una colabora- ¡tito firmado el 27 de septiem 
ieión general en la cual podrían bre de 1940 en Berlín, entre 
participar todas las naciones j Italia,' Alemania y Japón. 
1 que deseasen realizar con Ale- Artículo segundo.—En el 
manía, Japón © Italia, las aspi- | caso de que las comisiones téc 
raciones de los pueblos y una : nicas mixtas previstas por el 
organización del nmndo, basa- | artículo cuarto del Pacto T r i -
! da en la justicia, esta paz justa partito traten . de problemas 
que lia sido el constante obje- \ . _ 
tivo de los grandes jefes que ! V ^ 4 ^ W ^ W í ^ ^ 
I dirigen nuestros destinos y que 
relacionadas con Croacia, se-
rán llamados a -participar en 
las discusiones les repeesentan 
tes de Croacia. 
Artículo tercero.—El texto 
del Pacto Tripartito está uni-
do a este protocolo. El proto-
colo está redactado en lengua 
italiana, alemana, japonesa y 
croata. El protocolo entra en 
vigor a partir del día de su 
firma. 
Los firmantes autorizados 
por sus gobiernos respectivos 
han firmado este protocolo y 
han puesto sus sellos. Hechos 
cuatro ejemplares en Venecia, 
elidía 15 de junio de 1941, 
año 19 de la era fascista. El 
ministro de Negocios Extran-
jeros, Conde Ciano, firmó el 
protocolo, por Ital;a; Von 
Ribbentrop, por Alemania: el 
embajador Horíkiri, cerca del 
Quirinal, por el Japón; el Pog 
lavnik ante Pavelich por Croa 
cía y los ministros de Hun-
gría, Rumania, Bulgaria y Es 
lovaquia.—EFE. 
ta 
CÜIUSO D E L COITOS CIA 
Y EL DOCTOS PAVE-
U C H 
'enecia, 15.—A las once de 
nañana de hoy ha sido f ir-
el protocolo por ¡el cual 
ístado independiente de 
icia se adhiere al Pacto 
rtito del 27 de septiembre 
, entre Italia, Alemania 
Japón. 
í \ w el acto de la firma, el mi 
de Negocios Extranjeros 
•talia, conde Ciaño, pronun 
el siguiente discurso: 
a el momento solerane^ en 
Croacia firma su adhesión 
^cto Tirpartito, yo, y ten 
we de los plenipoteneia-
del Reich y del Jai>ón y 
representantes de Hun-, 
Rumania, Eslovaquia y 
aria, dirijo mi saludo cor-
al Poglavnik y a la nación 
k que forma parte desde 
^ esta comunidad de Es-
creada espontánea y l i -
6ní6- so^re i3* bases del 
5 Tripartito. Os dirijo este 
?,0 con una especial satis-
^ í>orque en él está ex-
no solamente nuestra 
^laa ategría porque Croa-
coiabore en nuestra obra, 
su genio y sus victorias milita 
i res sabrán asegurarle a Europa 
i y al mundo. Nosotros saluda-
mos, a la independéncia de 
I Croacia considerándola como 
I un acto de justicia, uno de es-
Ltos numerosos actos de equidad 
Ipor los cuales se han reparado 
l íos errores y las cul|pas del sis-
tema instaurado por Versalles. 
La voluntad de hierro del Pü-
hrer y del Duce ha abierto el 
.camino a las reivindicaciones 
i de -las derechos vitales de las 
naciones que nosotros quere-
mos ver salvaguardadas por un 
nuevo orden de cosas que afian 
cen el bienestar, la estabilidad 
y la seguridad de los pueblos 
a c i o n a U S i n d i c a l i s f a 
SECRETARIA LOCAL 
DE FALANGE ESPA. 
ÑOLA TRADICIONA-
LISTA Y DE LAS 
J.OJSÍ-S.— ORDEN DE 
LA JEFATURA PRO. 
VINCLAL 
Se presentarán el próximo 
día DIECIOCHO del corriente 
mes, a las SIETE Y CUARTO 
de la tarde, en ei Salón de 
Actog de la Excma. Diputa-
ción Provincial, donde nuestro 
Jefe Provincial, camarada Car 
los Pinilla Turiño, les habla-
rá sobre Organización, 
Por Dios, España y su Re-
volución Nacional -Sindicalista. 
DELEGACION P R O -
S e s i o n d e l a 
G e s t o r a M a ^ 
n i c i p a l 
Bajo la presidenda» del Al-I 
calde, celebró sesión ordinaria'^ 
en la íarde de ayer, la Comi-j 
sión Permanente de la Gesto^ 
ra Municipal. 
Aprobada el acta de la: se-? 
sión anterior, la Permanente, 
quedó enterada del estado dé 
fondos, de los pagos por ser*] 
vicios municipales y "de la es^ 
tadística de trabajos efectúa-; 
dos en el Laboratorio Muni ' ' 
cipal durante el pasado mes 
de Mayo, 
Se despacharon numerosos^ 
asuntos de trámite y permisos: 
para< ejecución de obras. 
Finalmente fué aprobada»! 
por unanimidad una razona** 
da moción de la Alcaldía pro-* 
poniendo: ' 
Que la. Comisión de Hacien 
da se dedique preferentemeii-} 
te al estudio de las actuales 
Ordenanzas de las Exaccio-,] 
nes Municipales_ para aplicar1, 
las en su extensión, y que es-] 
ta Comisión proponga la reorf 
ganización precisa en las co*̂  
rrespondicntes oficinas monicíñ 
pales para el cobro de cuantas] 
exacciones figuran en las Or-» 
denanzas referidas, nombrán"] 
dose si preciso fuese el perso-y 
nal eventual necesario. ' 
<, * .f, -i. , t , , 1 , •> wt'*'* 
VINCIAL D E L FREN-
T E DE JUVENTUDES 
paja los estu-
a todos 
Todos los afiliados pertene-
cientes al Distrito del MER-
_ • - 1 CADO que comprende las ca-
La guerra que Alemania na J J ^ . NUEVAF Mayor, Car 
cionalsocialista c Italia ^ fascis-: platerías, Pozo, Conde De interés para j 
ta conducen contra Inglaterra,' ¿e Luna, Escalerillas, Plaza dlautes.—Se previene c 
por tierra, mar y aire, persi- j ¿e ĵ g Carnecerías, Plaza de log estudiantes pertenecientes 
cruc precisamente dichos obje-1 ia,s Tiendas, Revilla, Matasie-1 a este Frente de Juventudes, 
tivos, mientras con la colabo- j te, Juan de Arfe, Corta, Mise, que durante las vacaciones de 
ración espontánea de los pue-: ricordia, Santa Cruz, Puerta verano no podrán desplazarse 
blos amigos, construímos con ael Sol^Tarifaj Caño de San- ái la capital sin una autoril 
«i ̂ orto los fundamentos de ta Ana, Teatro, Rúa, San Fran zacion previa del Departamen-
el pacto los tundamentos ae j Travesía de] Mercado, to correspondiente, haciendo 
Herreros, Plaza del Mercado, presente que de] incumplimien 
Fernández Cadórniga, Plaza to de esta disposición se exi-
de Don Gutierre, Zapaterías, girá resoonsabilidad y será 
Cascalería, Plaza del Conde sancionado con arreglo al Re-
de Luna, Rinconada del Con- j gl amento disciplinario, 
de de Luna, Conde de Rebo-1 Por Dios, España y su Re-
lledo, Travesía del Conde de volución Nacional-Sindical ista. 
Rebolledo, Azabachería, Hos-
picio, Escorial, Cuesta de Car 
* vajal, Ilurias de Paredes, San 
Italia y de los «presentantes " f ' ¿ " ^ P 6 ^ ^ ' G i I y ca-: junio de 1011.—Todos los 
de Alemania y * ^ . r 1 ] ^ 8 ^ ^ . * * * - ' ^ 
como de los. demás adherios , f Bien, ^ n S n f e n ' t e s ^ ^ S 
al Pacto Tripartito. tma. Solares de Coss, Faseo ^ Fran^rn » 1P<! tr̂ t? v 
Cro.cia, mediante el proto-jae la i m Conde * Gm- t H ^ f f » , ^ ^ 
coló qne ^ he tenido hor el Uen, mdo^del O ^ J » . I te nnifonnad^. 
la paz futura. Las nuevas na-
I ciones que se agrupen en tor-
¡no a Alemania, Japón e Ita-
! lia, verán asegurado su porve-
1 nir con el triunfo de esta pq-
jlítica común". 
Terminado el discurso del 
'conde Ciano, Pavelich contes-
| tó con el siguiente: 




lí̂ 'zo TlV' T 0Of:EAR. pgro mujeres, 2 de je,""01 r fe¡uvenece a lo infini-
'̂'«dos oí. e"'c,dos- Lo» Posi«ivos KJ'o'onoff rí05.*""5- aPar,e los ̂  S**0» t»r,lf do 105 supero- Sol.cite 1̂  20 a'* '*, de EP|RTAR y OOFEAR. 
«O. S«03UCTCS ENCANTO 
"A"<voSr?FEMEN,No 
I 
honor de firmar, presta su ad 
hesión absoluta a los princi-
pios y a las razones que ins-
piran a los dirigentes de Ita-
lia, Alemania y el Japón, pa-
:a constituir un-frente único 
destinado a la creación de un' 
nuevo orden europeo y asiáti-
co. Para nosotros, para el pue 
blo croata, este acto tiene una 
importancia muy grande y 
decisiva, puesto que en menos 
de dos meses, desde que naci-
mos como Estado y como na-
ción, participamos en la asam 
blea de . los Estados goberna-
los por regímenes totalitarios 
en ovados por revoluciones se 
ales y políticas que fueron 
Pwepública Argentina, Residen 
cia Provincial, Solares de Rol 
dan, Santiesteban y Osono, 
San Claudio y Corredera, 
EDUCACION 
Y DESCANSO 
«« H prepb Casa 
iiW. Hs'gasa tenedor de libros «ó-
t y «onssguáá on empleo bies 
tribuido, yacíase eo nuestro cuno y M «¿taró CBotastías y «asta» mit¿e% 
Se pone en conocimiento de 
todos los productores sindica-
dos en esta Obra Sindical, que 
durante el plazo de tres días 
pueden efectuar su inscripción 
oara tomar parte. en los vera-
neos que esta Jefatura provin 
cía] organiza en la playa de 
Salinas, con el apoyo económi. 
co del Excmo. Sr. Gobernador 
civil y Jefe provincial del Mo-
vimiento, camarada. Carlos P-i 
nilla. 
Por "te Patria, «1 Pao y la 
M o t a d e l G o * 
b i e r n o C i v i l 
Todos los Aytmtamáentoií 
que no hayan hecho el ingreso^ 
del importe de lo recaudado? 
para la suscripción pro-Santan 
d€r, deberán hacerlo con todd 
urgieneia. T 
León 16 de junio de 1941.—^ 
E l Ghihemador Civü. 
La Banda, de la 
A c a d e m i a d e l 
Aire 
Esta formidable cono'untó 
que dirige el emineftte maesj. 
tro don Manuel Gómez de' 
Arriba, ha regi-esado de suf 
viaje a Orense, adonde fue 
contratado para amenizar las 
fiestas del Corpus, 
La prensa orensana dedica 
grandes elogios a nuestra han 
da de Aviación, a la que fe-
licitamos sintiéndonos orgu-̂  
liosos de ella. >" 
•V >V 'V •V 'I''t-^'I"H^>^^4''H^H^fr» 
res mercanliles 
En nuestra Escuela Profe.,1 
sional de Comercio han termi-
nado la carrera do Profesor; 
Mercantil, don César Moro 
gal, don Ricardô  pépeZ Pc¿sl 
don Arturo Puerta MatacfeaJ 
na, don Ramón Adiego 
y dea» Vktorio ' 
d e A f e a s t e c i m i e n l c i S / y T r a n s p o r t e s 
D e i e g a c i ó n P i o v m c i a l d e L e ó n 
N O R M A S P A R A R E G U L A R 
L A F A B R I C A C I O N Y D I S . 
T R I B U C I O N D E P U R E S . 
P R O D U C T O S A L I M E N T I 
C I O S D I E T E T I C O S Y C A L 
DOS V E G E T A L E S 
' Circular nüm. 177. 
Gon el fin de regular la dis-
tribución de los artículos pro 
píos para la elaboración de pu 
res, productos alimenticios die 
tcticos y caldos vegetales, du-
rante la próxima campaña 
agrícola, es preciso dictar nor-
mas que, a-l encauzarla y or-
ganizaría, permitan la realiza 
ción del fin propuesto; por 
ello, la Comisaría General de 
Abastecimientos 7 Transpor 
tes ha establecido las siguien-
tes: 
1. *.—Todos los fabricantes 
de dichos artículos de esta pro 
vincia remitirán, en el plazo 
de un mes a partir de la pu7 
blicación de la presente circu-
lar, una declaración Jurada 
igual al modelo anexo a eáa 
orden, a esta Delegación Pro-
yincial. 
2. *.—No serán tenidas en 
cuenta las declaraciones jura-
das presentadas directanjente 
a la .Comisaría General de 
AbasteGÍmientos y Transpói-
tes, así como tampoco las que 
se, presenten una vez transcu-
rrido el plazo señalado. 
3. ' .—Los laboratorios o fá-
bricas que se dediquen a la ela 
boración de productos dietéti-
cos, recibirán los cupos que 
les correspondan a través del 
Sindicato Nacional de Indus-
trias Químicas, quedando la 
producción obtenida de los 
M O D E L O D E D E C L A R A -
C I O N J U R A D A 
D E C L A R A C I O N J U R A D A 
que presenta fabrican-
te de con domicilio en 
calle de núm. — 
en cumplimiento de lá Circu-
lar núm. 173 de la Comisa-
ría General de Abastecimien-
tos y -Transportes. 
1. — -̂Clase de industria 
2. —Fecha en que fué solí 
S U P R E S I O N D E C U P O S A 
E S T A B L E C I M I E N T O S D E S 
O B E D I E N T E S A L A S OR-
D E N E S D I C T A D A S P O R 
L a cofradía "saeramteritarnaí^ c^is-
de la Mmerva, celebró el di ^0^*° ' la P 
mingo su procesión acostunu 
brada, y los Cultos de la festi. 
vidad. 
Iba delante o] , 
M ^ a , el c r i . : 4 > ^ 
, Dieron comienzo 'éstos con EucariS 
misa solemne con orqu-esta can mavor c?e l'Cieroo en P? 
, tada por la papilla de la Cate. ! tU ñ* el \ 
L A C O M I S A R I A G E N E R A L ^ 1 ' . P^dícó el Lectoral de 'foroceJonal ^ q i l i a r ía5! 
D E A B A S T E C I M I E N T O S ésta M. L Sr. D. Eulogio Ló- L a b r ^ 
y T R A N S P O R T E S - pez. Ofició el ecónomo de San gremiales ^ ha la5 cofrS 
Martín D. Modesto Rodríguez, t r L pnn ^ \SUs cetr¿ 
r 
Circular núm. 178. ^f^^o de D- Jesús González adTradores^nSf ^ 
L a tonstante desobediencia ^ D- ™ b e r t o de la frades de la MineiW y l0! 
las órdenes de la Comisaria fieles. La bandera d i ^ • 
cion Nocturna precedí ^ ^ C 
tísimo Cuerpo de cri na ,81 ^ ^ 
do bajo palio en i . to ^ ^l0S 
de plata qu s e?eea. C H '¡'Z 
Arfe. L a l v a r a H ^ ^ ^ 
a 
General de Abastecimientos y 
germinada la misa, por la ca 
lie de la Plegaria, muy Cngala-citad» su instalación Transportes, en lo que se re-
3. —Fecha en que fué. con- fiere principalmente al ramo 
cedida la puesta en marcha ... de Hostelería y-similares, hace 
4. —-Capacidad de fabrica- necesario que dicha Comisaría 
ción General adopte medidas pre-. 
5. —Máquinnaria de que ventivas retirando los cupos a 
consta todos los establccimiento¿. que, | 
i Personal empleado ¡atentos tan sólo a su lucro e 
7. —Contribución, tarifa ... mteres, descuidan, con volun-1 
epígrafe, 1. cíase ......... tad dolorosa y falta evidente 
8. —Productos que obtiene de patriotismo, aquellas obli-
y denominación de los mis- gaciones que los momentos 
mos imponen y el más elemental! 
9. —Materias primas que in deber de ciudádanía aconseja: f ^ H ^ í ^ H ^ H ^ ^ H ^ ^ í - í ^ * 
tervienen en la fabricación y i Por todo lio, la Comisaría j 
cantidades necesarias mensual- - G ^ e ^ l , de , ABastecimíentos 
mente ............ ha tenido a bien disponer: 
ro,—Antigüdad como tal I Artículo i . V D e toda trans-
índustria .....w..... gresión a las normas dictadas 
11.—Cantidad de produc- P0r ^ Comisaría . General o 
tos que elaboró durante el Delegaciones Provinciales de 
año 1935-36 | Abastecimientos y Transpor 
......... de • de 1941.. ; tes, por hoteles, restaurants y 
E L F A B R I C A N T E . i establecimientos similares, CO-
I N S T R U C C I O N E S T-Í̂ C» A Í mo animismo, de las infraccio 
leron 
E l abad de ésta y seises i i n ^ 
detras. La presidencia eclerf ir su 
tica la formaron el Sr ?Z iK ĉ 
sor del Obispado y los'caZ 13 en 
gos de la Catedral Sres. i Z !?,0an. 
E n otra presidencia iban l.ió el 
Delegado Provincial del S.E]. ova 
eamarada Angel Snárez, en r ¿ los 
. . ^ • , L iv i l ; el br. Urena, norellJ «al tí 
de artículos m eryenidos j ad'0 de Haciend¿p; ^ a 
t ^ ^ l t ^ t hC}hTl*S: b,a: mandante de la Guardia Ci» ¿ a 
Reumatismo, cataxros, 
post-^ripe 
G E A N H O T E L 
Automóvil desde Oviedo (re-
corrido 10 km.) L0 de Julio a 
30 de Septiembre. 
Artículo 4.0.—También se preSentaei6n "del Gobernad dei 
procederá a retirar la asigna- . .i r t . . ^ . v 
ción 
P A R A 
L L E N Á Í T T A " ' P R E S E N T E ™Sn™™}l t í0™?™?™ 
D E C L A R A C I O N J U R A D A 5 l J ! Í . : ° l . . f ^ ^ I„5f establecimientos infractores a cionamiento de pan, etc., será 
1 .-—Se especificaráv si es .fá- levantada el acta oportuna cjue 
brica de purés, dé productos se enviará a la Fiscalía Provin 
alimenticios, dietéticos, labo- cial de Tasas respectiva, 
ratorio o molino. Cuando se j Artículo 2.0.—Cundo procc 
trate de envasadores se men- da por las causas expuestas en 
clonará esta circunstancia. , f ; el artículo anterior, se decreta 
2 y 3.—-Fecba en que solí- rá la privación de cupos de ar 
mismos a disposición de la D i citó de la Delegación de Indus tículos intervenidos, por un 
rección General de 4 Sanidad, I tria o de la Dirección General plazo como mínimo de seis 
quien regulará su venta y dis-ide Industria la instalación y 
tribución, siendo la Comisa- fecha en que fué girada la vi" 
ría General de Abastecimien- . sita de inspección y concedida 
tos y Transportes quien pro-| la puesta en marcha de la fá-
cederá, previos los asesoramien, brica. 
res lecherías, etc., cuando Ja Sr. Argeles con el teniente Hl 
infracción se verifique por .es- rreJ.0 ^ntiag0 del mismnili 
tas o consistan en expedición tituto> VoT el Ayuntamien-1 Mar 
de géneros en días prohibidos, iban, el teniente alcalde camí lEut: 
como los relativos , a compues- da Ureña y les concejales Cli ? en 1 
morro y Vallejo. & ^ 
E l tantísimo hizo estaci iíerm< 
en tres altares: los dos prin 
tos de harina. 
Artículo 5 ' -A todos los 
que.se refieren los, artícuos an-
teriores; se Ies exigirá declara-
ción jurada de las existencias 
de géneros intervenidos que po 
ros en la Plaza, muy entol a 81 
dos, y el tercero, junto al cí -
de-San Martín. .óPera 
Cantó motetes la Capilla 
tos que estime necesarios* a la 
fijación de los cupos mensua-
les de materias primas que a 
cada una de dichas industrias 
corresponda. 
4.*.—Lá1 producción de to-
das las fábrkas quedará inmo 
vilizada y a disposición de la 
Comisaría General quien autp 
4.-—La capacidad que haya 
certificado T a Delegación de 
Industria, debiendo ' remitir 
una, declaración jurada por ca 
da Sección que pueda haber 
dentro de la misma industria. 
S>-—Se hará constar la'ma-
quinaria instalada, como igual 
mente - sus características y 
datos obrantes en las Delega-
ciones se juzgara su proceden-
cia ilegítima. 
Lo que se hace público para 
meses, retirándoles las cartillas 
o vales de suministros colecti-
vos, sin perjuicio de remitir 
las actas y antecedentes a di-
chas Fiscalías de Tasas. 
Artículo 3.0.—La privación general conocimiento, 
de cupos se hace extensiva al León, 16 dé Junio de 1941. 
suministro de raciones colecti- — E L G O B E R N A D O R C L 
vas de pan que les correspom V I L , J E F E P R O V I N C I A L 
diese diariamente. n D E L S E R V I C I O . 
Mrlur 
seyeran y, comprobada la rea- la Catedral Un riumeroso p [a' 
lidad por los inspectores pro- po de señoras congregantes |-ín s 
vincialei, se remitirá dicha de- la Minerva cerraba la marcl J22.1 
claración al Fiscal' de Tasas, L a |procesión fué ameniza 
con las observaciones pertiñen por la Banda Municipal, 1' 
tes, si por la cantidad y los después dió un concierto en ^ 
lanta 
misma Plaza Mayor 
TEODOSO LEON 
Enfermedades de mj.^.o 
asistencia a Partos. cP- -1; 
Ordoño II . 20. Pral. dcha^ 
léf onc 1458. De 10 & ¿ ' 
rizará la salida de los produc- j que funcione con combustible 
tos, a excepción de los que sej o energía eléctrica ,no la que 
citan en la norma anterior, sea utilizada a mano. . 
no pudiendo realizarse, aún 6.—Se «dirá el número de 
dentro de la misma provincia,' personas que trabajan en la fá 
ningún suministro sin orden, brica, excluyendo los represen 
expresa de aquel Organismo, i tantes, etc.' 
5. *.-—Las fábricas producto j 7.—-Se detallará el concepto 
ras de esta materia quedan j por que tributa. 
obligadas a rendir mensual- 8.—-Se citará el título o mar 
mente declaración jura-da se- ca registrada del producto, si 
gún modelo que en fecha opor 1 ô tuviere, con expresión del 
tuna se les comunicará. {número de registro de Sanidad 
6. a.—-Lá infracción de estas con que fué inscrito, haciendo 
hormas y falsedad, error o du constar si es destinado a la ali 
plicidad en las declaraciones mentación de niños, enfermos, 
juradas, serán sancionadas con o a la alimentación en general, 
la paralización inmediata de | 9.—Se mencionarán las nia 
los suministros, sin perjuicio terias primas que sean necesa-
de la sanción que les pueda «ser rias para la. fabricación de los 
E L C O Ñ A C 
" T R E S 
C A R B O 
Se distingue por su inmejf?: 
ble calidad, elaboradojonj^ 
leras reservas desde la funda-
ción de la Casa en el año 1866. 













impuesta por la Fiscalía de 
\iTasas. 
León, 10 de Junio de I941.. 
Í—EL G O B E R N A D O R C I -
V I L , J E F E P R O V I N C I A L 
' D E L S E R V I C I O . 
¡POMADA C E E E O : Quemadu-
(ras, granulaciones, herpes, ez-
[eemas. úlceras, grietas, SAR-
productos que elaboren. 
10. —Se hará constar el 
tiempo que lleve funcionando 
con arreglo a la industria de-
clarada, señalando ías( varia-
ciones que haya sufrido la 
misma. 
11. —Se detallará la canti-
dad de productos que fabricó 
durante el período de dicho 
ejercicio^ 
o n a c 
A m o n t i l l a d o 
FELIPE 11 Y 
G A R T A 
ANTIQUABY 
B L A N C A , 
T r e s i n s u p e r a b l e s p r o d u c t o s de la C a s a " H i j o s de A g u s t í n Blaz^ 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A g ^ X ^ 
R e p r e s e n t a n t e p a r a L e ó n y s u p r o v i n c i a s 







a ir, aycr 
$r o É¿ 
l M A G N O C O N C I E R T O 
L A O R Q U E S T A S I N F O N I C A 
E l andante, sm duda algu- oión de verdadera maravilla, 
i Madrid, y el no me • ña el twírnpo más conocido de destacándose ai flauta señor, 
Jmto ll^rioso autor de ios ca la "Quinta Sinfonía" la inter Garijo. 
la custft L románticos", maestro pretó la oVquesta como en j. Nos tó mucho la «Suite , j - t10* J.I n.amno. nombres sns hn^nna f^mr.nQ r * „ n ] - . . -&UST'0 niucno ia aune de JnájXdo del Campo^ nombres sus buenos tie pos. La pri 
... ] -
lotes,de! * 61 
1610815? Lnan parte ríe la música mera frase expuesta por'los 
if^v" K¡n p.n los úllirnos años, violoncellos. tan sencilla y 
•'rarV ,ul;eron a 'a afición leon-e-. tan profundamente triste, 
. i . ^ a ¿el sábado,! avalorada con los 
^ncierto, que ¡ los" de los, contra^.. 
:cia e í 2 * su Pa-ríi de eje?ucÍÓTí'?^ida í t otrf írase^de los fué en estos momentos núes 









£tS: SUS_pBRAS.'SUS AUTORES 
lelaAd3 í»*8» Orquesta Sinró| 
E l p a r t i d o R e a l G i j o n » 
C u l t u r a l L e o n e s a 
Iberia", de Isaac Albéniz, cé 
l«bre pianista y compositor 
espaíiol, la que fué llevada 
admirablemente, recordándo-
nos la figura del llorado 
maestro Arbós, para quien 
Campo de la Corredera. Tar_ 
tíe calurosísima. Equipos: Real 
Gijón-Cultural Leonesa. ResuL^ 
tado: 3-2 a favor da los astu-j 
ríanos. Alineaciones: 
Rea] Gijón.—Pérez; Samina, 
Victorero^ Tamayo, Calleja, 
Cervigón; Díaz, Julián, Mija- i 
res. Acebal y Pin. 
Cultura}.—Ovidio; Calo, Ro-
' mán; Castor, Angelín, Severi-
no'; Gamonal, Sixto, Sánchez, 
Chovíto y Orejón. 
! Perdió la Cultural, justa o 
injustamente. *Pero el resulta-
do final de victoria debió en 
todo momento corresponder al 
once local. Y esa justeza o esa 
¡ó el programa esa mag de cortarse la respiración. Y 
i joya de obertura de 
de los primeros córapo-
X X X 
icia iban 
1 del S.E.:
árez. en i 
gobernad! 8= del género y que res 
por el! »al Ululo de "Euryante" 
y el O por desgracia áe, oye 
ardía Cl pocaa veces 
miente 
mismo it»! 
untaraien rl María von Weber: Na' 
Ide cami i Eutin en el año 1786, 
ejales Chfí en Inglaterra el 26 de' 
de 1826 atacado de mor 
:o e t̂ífiftlerniedad, cuando se ha 
dos prií ândo ios úUimos reto, 
uy entol a su preciosa ópera. 
ato al ca| l" 
ópera "Euryante" que 
tanta iusieza interpreió 
Mura la Orquesta Sin-leroso gl ^ la compUSo en Dre 
•egauies su ^D0,ca áe madu-
la marcli 822-1823. 
ameniMd 
cipal, qa x x x 
'fea rueca de Onfália"-, 
'int-Sanes, la orquer a 
4444++* admirable. La versión 
7 «os ofreció el maestro 
Pipo fué francamente 
Fillosa y en ella observa 
^ recursos inagotables 
Tr y la exeeilencia en la tión. 
¡Jo Saint-Sanes, fué un 
Pianista y compositor 





a esto es lo qué se llama sin 
retóricas ni Eufemismos, una 
fiel interpretación. 
El "Scherzo" causa una 
emoción tan extraña en sus 
compases primeros, que sin 
tener nada.de "terribles", son 
sin embargo, sombríos y mis 
teriosos. E l trío (preocupa-
ción grande de les contraba 
jos) lo interpretaron éstos 
magi.Mralmente. El "allegro 
final" sublime de ejecución ge 
neral. 
X X X 
L a torcera parte comienza 
con la magnífica joya de la 
«scuda rusa, "En las Este-
pas del Asia Central", poema 
sinfónico de Alejandro Boro 
diñe, célebre compositor ru-
so, integrante del grupo lia 
mado de los Cinco. 
MEI1 vuelo del moscardón", 
de Nicolás Rimsky-Korsakow, 
también compositor ruso- y 
partícipe del grupo de los 
Cinco, tuvo una interpreta-
del bellísimo concierto que a t u a c i ó n ' 4 ^ ^ , , ^ úe ]ós 
un pubico que llenaba todas ^ ^ ¿ c . elPTriPni™ niltuT-ilictas 
las localidades del Teatro üemriS elemeat^ cu, tur al is ta 
I Principal ofreció la Orquesta 
Sinfónica de Madrid, dirigida 
por el ilustre compositor 
Conrado del Campo. 
¡ Por nuestra parte, como 
leoneses y amantes de la bue 
na música, nos sentimos or-
gullosos de la magnífica co 
rrespoñdencia del público y 
nos' ponemos a la completa 
disposición de los profesores' 
locales en pro a la orquesta 
que pueda organizarse en 
nuestra ciudad para alimen-
tar estas galas musicales. 
El Rea! Val ládo-
y e! Üvied®, 
j u g a i á n c o n l a 
C U L T L R A L 
X X X 
?k<5 esta primera parte 
?agnífico poema sinfó 
LOS Preludios", de 
^e no por muy oído 
W ? ' La aquesta es' 
{ t í f i c a , dada las diü 
u que tiene la, obra, 
nii ^perfecto equili 
cil ?etaíl ias res-J^rdas. 
ile „1Sz1-. Hamaao "Pia-
fen l886CÍÓen 1811 7 
* x x 
iju5 ^ segunda parte 
^ sinfonía, en do 
.(W ¿ ^ o v e n , - al en-
l) f.J^od^sto cronista, 




Nos comunica la directiva de 
nuestra Cultural que para el 
próximo domingo día 22, ha 
concertado un partido con el 
Rieal Valladoíid y otro con el 
Oviedo, que se celebrará tam-
Ibién en el camipo de La Corre-
Real Sociedad, 2; Español, -2. dera, el día 29, festividad de 
Valenoiít, 4; Celta, 0. 'San Pedro. 
R E S U L T A D O S : 
y muy especialmente la de Six-
to. Otros factores: la excelen-
te calidad del meta gijonés, 
unida a la línea media y a 
su extremo izquierda y el no 
cumplimiento de la sanción 
de un árbitro, al que nunca 
debe desautorizarse tirando 
fuera del marco un penalty 
E S C U R I E T 
v e n c e d o r d e l a 
c u a r t a e t a p a 
Valencia. 16.—Hoy se Ha co 
rrido la cuarta etapa de la 
Vuelta Cic'isla a España, que 
comnrendía el trayecto Sevi 
lia-Málaga. 
L a etapa ha sido ganada 
por el corredor . valenciano 
Escuriet, que invirtió 8 ho-
ras, 20 minutos y 24 según 
dos, con un promedio de 
25,219 kilómetros por hora. 
Con eJ mismo tiempo que 
Escuriet entraron en la me-
ta Berrendero. Fermín True 
ba y Esquerra. 
Después de la etapa de hoy 
ocupan los primeros lugares 
de la clasificación general 
Trueba, Ezqnerra. Escuriet y 
Berrendero.—Cifra. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
IT ve i:,  . e 10da8! 613 
^ P J ^ vigorosa juveí? 
^.^hoven y sus apa 
A y. 
del n S-" ̂  Jnás mará 
03 /n iner tiempo je 
lo, ^ r d e s dialogados 
y lnstrumentos df 
PaSo Dllltándose, hasií! 
\ eri ^ una frase llenr, 
J ^]Ja qué la orquesia 
^ l;*vars« reanimada 
cl*inDago de iurojj 
Martes, 17 de junio de I94i- Co-
mienza su brevísima temporada ar 
tística en León la ideal pareja ci 
nematográfica española Josita Her 
nán-Rafael Duran, los aplaudidos 
intérpretes de los grandes éxitos 
cinematográficos "La Tonta del 
Bote", "Muñequita" y "El 13000" 
los cuales al frente de su Gran 
Compañía de Comedias se presen-
ta-in con el saínete en tres actos, 
original de Püar Millán Astray (re 
formado según la película del mis-
mo nombre) y con ilustraciones mu 
sicales del maestro Fidel del Cam-
po, LA TONTA DEL B O T E 
¡¡Verdadero suceso artístico y 
ene ntadorll 
que él haya señalado y cas-í 
tigado. 1 
En fútbol debe de existir y vi 
vir la nobleza, la buena inten 
cien, pero nunca se debe cul-j 
tivar la candidez y la falta 
de miras para un público que 
no asiste a los partidos y al 
que • en este caso, y bien a 
pesar de todo , hay que ser-
virle los triunfos en handeja 
para que presuma y se enor-
gullezca del equipo represen,, 
tativo del pueblo en que vive. 
El dimingo, en la Corre-
dera, la Cultural perdió por 
3-2 ante el Real Gijón. Pe-
ro el domingo, en la Correde-' 
ra, la Cultural, y a pesar de 
todos ln.3 pesares, triunfó so-
bre el Réal Gijón. Y no con^ 
tamos el gol que por orsay 
se nos anuló y el penalty 
que intencionadamente echa-4 
mos fuera. 
El público que asiste y ndi 
asiste a loa partidos, que me-j 
díte. y 
X 3C 3C „ 
Muy aventurado es el decííS 
que el nuevo portero cuHiíra' 
lista fracasó rotundamente. 
Nada de eso. Por el partido 
! que el Rê JI Gijón hizo él do-
mingo no puede precisarse 
j la .no valía del guardameta, 
porque también tuvo una ac-
i tuación valiente y de preci 
i sión al deteVier magistral-
mente un peligroso tiro de 
Pin. 
V W W V W V V W b V W V W i V - - . 
C a m p e o n a t o d e 
a f i c i o n a d o s 
Sevilla, 3; Alcoyano, 3. 
Zaragoza, 3; Barreda, 0. 
J o s é A n t o n i o 
Cchaita y Rafael 
H i e l o ^ e n l e ó n 
La empresa de nuestras te'áw 
tros, ansiosa de ofrecer al pú^ 
.blico leonés espectáculos de 
i una alta calidad artística, pre-
eentará el próximo día 20 en el 
escenario del Principal, al mag; 
nífico actor teatral y cinemay 
tográfieo, Rafael Nieío, en un 
programa excelente que encien 
rra la poesía y la Patria, la mi-
.sión del verso en la hora ac-j 
tual, las ciudades antiguas y lai 
poesía; el poeta y el recitador^ 
En el espectáculo que consta 
de tres bellos actos: "El mar 
de Andalucía", "Él Monje, el 
Claustro y el Ciprés" y "Perfil 
flamenco", intervendrá breve., 
mente su autor, José Antonio 
Oehaita, ¡poeta que en el rena-i 
cer de la poesía contemporá--
nea, ocupa el lugar preeminen-i 
te; juntamente con otros artis-i 
tas de gran relieve. » 
Ha de ser el espectáculo deí 
lia 20 ima verdadera gala de 
Ar̂ e. : " 
n n v i o l e n t o a t a q u e b r i t á ' 
n i c o c o n t r a S o l l u m 
- - — o 
S e s e n t a c a r r o s b l i n d a d o s i n g l e s e s 
D E S T R U I D O S 
OOMümCADO ALEMAN 
f Beefaí, 16.«--Ckaaanicado del 
Mto Mando de ias fuerza» ar 
''**La lacha de nuestra avia-
eláa contra ¡a Marina mercan 
te británica ha obtenido un 
nuevo éxito. Nuestros bombar 
daros han destruido, en el At-
lántico, al Oeste de Gibraltar, 
Tinco buque® que desplazaban 
m total 11.000 toneladas y 
iue formaban parte de un eon 
¡noy fuertemente protegido. 
. Eh el Africa del Norte, d 
memigb pasó al ataque en el 
Suerte de Sollum, poniendo en 
acción fuerzas considerables:. 
La tentativa fracasó ante el 
Mego de las tropas ítalo-ger-
manas, apoyadú por la vía-
óón. Según los datos de que 
m dispone, se&ersta carros blin 
lados británicos fueron désu 
ruidos. Los combates contH 
rúan. 
Los ^SÉukas* alemanes ata-
caron eficazmente las fuertes1 
olumnas de tropas y cam ic-
es enemigos. En duros com-
ates, nuestros cazas derriba-
m nueve avitmes* enemigos 
Je lá aásaiA ciase y dos bonu 
En la eitenca Usfo del Me-
(Btarráneo, los bombardeos 
jlmanm mandados por el co-
mandante Eoileae han soste-
nido victorioso combata con 
ma escuadra de navios bri-
tánicos de guerra. Con cuatro 
jombas de gran calibre fué 
"liundido un crucero ligero y 
averiado otro de tipo pesado. 
Otros bombarderos atacaron 
áicasaent© varios aeródromos 
Je la isla de Cbipre. 
Las tentativas enemigas pa-
-a efectuar durante el día in-
cursiones sobre el territorio 
ocupado europeo, fracasaron. | 
Nuestros cazas derribaron tres 
wiones británicos; otros dos 
lo fueron pea* un buque patru-
llero y dragaminas y otros 
XHP la artillería naval. 
Durante la pasada noche, el 
nemigo arrojó bombas explo-
ívas e incendiarias sobre va" 
iaa localidades del C^ste de 
Vlemania. Se deploran algu-
as víctimas entre la pobla_ 
ión civil. En algunos puntea 
« registraron danos insignifi-
'sentes en los barrios de v*-
. Tiendas. Nuestros cazas noc-
turnos derribaron dos aviones ' 
mgleseSi E l buque patrullero-
mandado por el teniente de; 
navio Beimbers, se ha distin-
guido ©n el curso de las ope_ 
racionea de defensa contra la i 
actividad de la aviación ene-j 
miga, al derribar cuatro apa-
ratas de los atacantes."—Efe. 
^ COhftjmCÁDO ITALIANO 
cmruNicADo I N G L E S 
Londres, 16.— Comunicado 
de los Ministerios del A^e y 
Seguridad Interior: 
"Actividad aérea enemiga so 
bre la Gran Bretaña durante 
ia pasada noche, muy poco 
considerable. En dos lugares 
de Inglaterra meriodinal han 
sido arrojadas bomba© que no 
ocasionaron daños ni víctimas. 
Un bombardero ênemigo ha 
sido derribado."—EFE. 
iodos 
su íados alemanes en los Estádnt i i . f f 
Londres, 16.-Comunican 
(fásde Wásbingtorf a ía Agen 
da Reuter, que el gobierno 
norteamericano ordenó fl 
cierre de todos tos consula-
dos alemanes en /os Estados 
Uríidos.-EFE. 
P R O T E S T A D E L GO-
BIERNO AMERICANO 
Tokio, 16.—El^ embajador 
, americano presentó en el mi' 
•nisterio de Negocios Extranje 
Iros una nota d protesta por 
él bombardeo japonés sobre 
Chung King durante el cual 
cayeron varias bombas cerca 
del cañonero americanó "Tu-
ituila" y la embajada norte-
s amcricasia.-—EFR 
ALEMANIA TOMARÁ Reich ^ hace 
efectuado un ^ CCW i RAM HUIDAS ¡ etectm^ " or* Zerlin, i6.-Hn la ^ 
hmistrasse se ha declarado y el de I r l S 1 ^ 0 d€¡ D¿ 
hov a los periodistas ave romr.   l s eri ist s que c o inmineñ^ antoS 
Alegama constdera ^ / « ^ - | definitiva £ 1 ^ ^ 
ncada ta medida dictada qv^ ^ tr 
ayer por Roosevelt, que tien | notas. EFE 
de \al bloqueo inmediato de \ .JJ snr A 
todos, los créditos germano- \ 
italianos, al mismo tiempo 
que los de los fem'fonos | . Tokio, 16. 
M U N D I A L * QüE^ 
-La ocupados. Se añade <7ae ac-1 «iternacional se ^ ôaedencon1: 
tualmente son estudiadas en más densa en torno5 M2 VE 
Berlín ciertas contmmedidas. ha declarado el nrínr t-201 
CAMBIO D E NOTAS Ie cn ^ sesión pí 
Comité c e n í a T ^ ' W ^ H 8 ^ 
¡ción para el Ser̂ do K ^ ^ 
los medios1^ g^rra . n ^ ! ? g r a d o s 
GERMANO - IRLAN-
DESAS 
Berlín, 16.̂ —En los edios ^ guerra europea 
políticos de la capital del se extiende y es poÁhl. n^0'*' 
mundo ^tero se v e a ^ 
^ertisalén, t6.-Oficíalmeri 
té se anuncia que las fuer 
zas aliadas han Ocupado 
Nahtas a 11 kilómetros de 
Kieweh, con lo cual prosi-
gue el movimiento de flan 
oo de las posiciones de Da 
jnasco. 
Al este de Kieweh y Junto 
al desierto, otra columna 
aliada ha ocupado Aditiya. 
Ai «ate de Gidón ha sido 
ocupado el pobiado de Jez-
zint con lo cual las colum 
ñas ocupantes han llegado 
a ponerse a la altura de la 
que avanza por 4a costa en 
dirección a Beyruth. 
La misma información 
Pfloial hace saber que care 
cen de fundamento las in-
formaciones según las cua 
les había sido ecupado por 
las fuerzas británicas Deir 
Sor, a 80 kilómetros en ei 
interior de Siria, en las 
márgenes del Eufrates. 
LA AVIACION FRANCE-
SA ATACA A LA ESCUA 
ORA BRITANICA 
Viehy, 16.—Aviones de la 
Marina francesa han llegado 
a Siria y han atacado a la flo 
ta inglesa frente a Sayda. Se 
ignoran detalles de la ©pera-
te bombardeo de la flota bri-
tánica, fué desencadenado so 
bre Miehmien, al este de Si-
dón. Durante-la noche, las lí 
neas francesas fueron reple-
gadas al norte de la ciudad, 
donde continúan las operacio 
nes. 
En la mañana del 15 de ju 
nio un ataque enemigo, apo-
yado por carros blindados, 
fué lanzado contra la región 
de Kiswe. Ocho carros fueron 
destruidos. Un contraataque 
de nuestras fuerzas repelió 
a los asalltantes. 
En el curso de nuestros re 
conocimientos ofensivos, las 
retaguardias adversarias en 
Kiswe y Merajyoum, fueron 
castigadas. 
Durante la misma jornada,' 
nuestra aviación intervino ac 
tivamente en las operacionesj 
realizando bombardeos con-
tra las concentraciónes mili-
tares y vehículos de guerra. 
Cuatro avionesí británicos fue 
ron derribados. 
Durante la tarde se realizó 
| n ella de un m o n i » U Para franquear este L J 9 I i 
difícil es W c i s " ^ ; 
nación cumpla con su de¿! 
cada ciudadano sea disdri 
do en sus funciones pan ,7 
la patria. CD -
c Después hablo el almir̂  ^1 
Suetsugo, vicepresidente d€ U l 
Asociación, y manifestó la i 
trá marina y aviación contra ] c^ldz^ de completar la edu 
los buques ingleses que ope- clon p ia juventud japon( Berli 
raban frente a la costa liba- ante ôs graves acontecimií le Nei 
nes a. El ataque obtuvo felices tos del momento. Añadió d fa^'^ 
resultados. ' jpara el Japón es de una vmf10 s 
Más tarde nuestros bombar'tancia vital el cumplimia PJ* P 
deros de marina y aviación del Pacto" Tripartito y " 
de Levante efectuaron una in por ello, si los Estados 
tensa ofensiva, en vuelos de ¿os entran en Ja guerra, i 
picado, contra los mismos pón babrá de entrar » 
buques anteriormente citados aI Iado ^ sus , 
Todavía no se conocen los re , i : r : „ „ j _ „ „ . „ e , m 02 
sultados de la operación. To d.iaend0 €S. & lmP«rt Pe 
cía extraordinaria para el v rfa a 
di 
dos nuestros aparatos regre-, 
saron a sus bases."-EFE. I Pon el ^re l̂o de ja 
C E R C A R DA 
uii ataque combinado de núes costa.—EFE. 
custió LFE 
de íos mares del Sur, con 
yo estatuto el Japón no se« EL Hl 
IRASCO -cuentra conforme.—EFE, 
Londres, 16.—.' Oficialmente j 
se informa, en Londres que j'H^«H^H»f^MH^W'HYrí 
las fuerzas británicas y "de-
gaullistas" se han dividido en 
dos fuertes columnas para 
cercar (a. Damasco, después 
de la ocupación de Kissue, 
Estas tropas ocupan también 
la orilla norte del río Auaj y 
se desplazan hacia Saasa, lo-
calidad situada en el centro 
de Siria y en dirección a la 
BUQUES ALCANZADOS | ¡ \Q% t f i b i j i d G f f S Út á í l i i Í l Í l 
LOS FANCESES COK 
TEAATACAN EN 
Viehy, 16.—Varios buques 
de guerra ingleses han sido| 
alcanzados por las bombas 
arrojadas poí los aviones 
franceses de bombardeo fren 
te a la costa. 
Hl ataque fué realizado por 
aparatos recientemente llega 
dos de Francia y que han en 
trado en combate inmediata-
mente después de so llegada 
a SÍ£ÚLr-£F K i 
PARTE FRANCES 
BcyrutK, 16.—Parte oficial 
de guerra: I 
"Durante la jornada del 14 
de junio, un intenso ataque 
enemigo, apoyado por un fúer 
L o e f e c t u ó a y e r t a r d e e l G o b e r n a d o r 
y J e f e P r o v i n c i a l 
A las siete de la tarde de 
ayer, en un acto sencillo, ei 
Elxcmo. Sr. Gobernador civi] y honda preocupación que la 
Homa, 16.—Comunicado ofi-
«al núm. 376 del Cuartel Ge-
nera] de las fuerzas armadas 
. **E] enemigo, <fespués de va | • 
nos días de preparativos, ha MarW áe novedades, 
desencadenado mía ofensiva ^ Mar„ de bonita^ 
en el frente dé Sollum, en el «-r M „ baratas. 
Africa de] Norte, que ha sidoj ^ ^ - n S f 
rechazada con grandes perdí-' 
das. La batalla prosigue. 
En el Africa oriental no| 
¡¡hay novedades dirías de men-1 
yĈ ón.̂ —EFE% |. Ofirv&atas, & 
en 
Jefe provincial del Movimieiú 
to, camarada Carlos Pinilla, 
procedió al reparto de una 
gran cantidad de bolsas con 
víveres entre las familias tra-
bajadoras del pueblo de Ar-
munia. La cantidad que corres 
pendió a cada trabajador es-
taba en relación coa el núme-
ro de hijos de cada uno; y 
fueron recogidas por los cabe-
zas de familia de manos del 
camarada Pinilla, que durante 
la entrega ge interesaba direc 
tamente por ja situación ac-
«ial a© cada trabajador. 
una vez terminado el re-
parto, que tuvo lugar en los 
d S ^ A la p a c i ó n S ¿ ! 
Armunia, el Sr. Go-
b e ^ < ^ \ dingió breves pala-
bra® a los trabajadores reuni-
dos, poniendo de relieve la 
Falange siente por los problé 
mas de las clases necesitadas. 
Finalizó el acto cantándose 
por todos los presentes el Him 
no de la Falange. 
Al regresar a León, el se-
ñor Gobernador fué despedido 
por las autoridades locales de 
Annunia, Oteruelo y Trobajo 
del Cerecedo, y los párrocos de 
aquellos pueblos, que habían 
asistido al acto. 1 
PKOTECCiOW 
Angora,. 16.—-Bl gobierno 
del Irak ha aceptado la_ protec 
ción de la Gran Bretaña^ se-
gún anuncia un comunicado 





Viehy, 16.rEl com^ ^ 
militar francés dice que ̂  Kas d 
sector importante ú f j \ : ntest 
nuestras tropas han Ma, 
o i W v a y qneenotras^ ,dlas. 
res se ha detenido ^ e y 
Entre el monte lie ^ v , 
bel Druso las tropa. , 
han penetrado ^ ¿ j a íoW 
nes enemigas y ! * ip'f 
rias posiciones o c u ^ ^ .¿eí 
los ingleses. La aviat # y 
un destructor mgles,^^ 
en otro un incenaiO: 0^ 




s u r a d e l o s o ^ u : 
manes en los c.r̂  
ha sido f u n ^ 
merWelles,£^eCi3 
Estado, W ^ x & ^ á 
t u r a d e r e ^ ^ y e í ' 
ticas con Alg^p*1; gúnmodoale^áiielJj 
diplomatioaai^ ^ 
.hington, frrefyeotr¿ 
rios consulaxesj ^ 
tes alemaneŝ se ^ 
r«3 
» 
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